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䛣 䛣䛻⩻ヂ䛧䛯䜒䛾䛿䡠 䝹䝍䞊䛾ಙዊ⪅䛷
䝥䝻䝔䝇䝍䞁䝖 䛾ዪᛶ᐀ᩍᨵ㠉⪅䜰䝹䜼䝳䝷䞉
䝣䜷䞁䞉 䜾䝹䝮䝞䝑䝝䛻䜘䜛ⴭస䛾䛖 䛱၏୍䡠
リ䛾ᙧᘧ䛾䜒䛾䛷䛒䜛 䡝 ᑦ䡠 䛣䛾リ䜢ห⾜䛧
䛯ᚋ䡠 ᙼዪ䛿ᇳ➹άື䜢Ṇ䜑䛶䛔䜛䛣 䛸 䛛䜙
ᙼዪ䛾୍㐃䛾䝟䞁䝣䝺䝑 䝖 䛾㞟኱ᡂ䛸 䜒ゝ䛘
䜛సရ䛷䜒䛒䜛 䡝 䛣 䛣䛷䛿䡠 䜰䝹䜼䝳䝷䛾ά
ື䜢㠀㞴䛩䜛༏ྡ⪅䛻䜘䜛ᣮᡓᩥ䛸 䛭䜜䛻ᑐ
䛩䜛ᙼዪ䛾㏉⟅䜢⩻ヂ䛧䛯䡝 1523ᖺ䛻䜲䞁䝂
䝹䝅䝳䝍䝑 䝖 ኱Ꮫ䛷㉳䛣䛳䛯䜰䝹䝄䝅䜴䝇䞉
䝊䞊䝩䞊䝣䜯䛾஦௳䛷䛣䛾㟷ᖺ䜢ᘚㆤ䛩䜛䛯
䜑䛻ຬᩒ䛻❧䛱ୖ䛜䛳䛯䜰䝹䜼䝳䝷䛿䡠 䜲䞁
䝂䝹䝅䝳䝍䝑 䝖 ኱Ꮫ䜔䞂䜱 䝹䝦䝹䝮බ䡠 䜲䞁
䝂䝹䝅䝳䝍䝑 䝖 ㆟఍䛺䛹䛻බ㛤≧䜢㏦䛳䛯䡝
䛣䜜䛻ᑐ䛧䛶ᙜ䛾䜲䞁䝂䝹䝅䝳䝍䝑 䝖 ኱Ꮫ䛿䡠
ዪ䛻䛺䛹㏉஦䜢䛩䜛ᚲせ䛿䛺䛔䡠 䛸㧗䜢䛟 䛟 䛳
䛶䛔䛯䜘䛖 䛷䛒䜛 䡝 䜎䛯䡠 䛭䛾௚䡠 䞂䜱 䝹䝦
䝹䝮බ䛺䛹䛛䜙䜒㏉⟅䛜䛺䛛䛳䛯䡝 䛸 䛣䜝䛜䡠
䜲䞁䝂䝹䝅䝳䝍䝑 䝖 ኱Ꮫ䛾Ꮫ⏕䛷䝷䞁䝒䝣䞊
䝖 䛾䝶 䝝䝛䝇䛸 䛰䛡ྡ஌䜛⪅䛜䡠 リ䛾ᙧ䛷ᙼ
ዪ䛻ᛂ⟅䛧䛶䛝䛯䡝 䛭䜜䛻ᑐ䛧䛶ᙼዪ䜒䜎䛯䡠
リ䛾ᙧ䛷㏉⟅䛧䛯䡝 䜰䝹䜼䝳䝷䛾リ䛿556㐃
䛒䛳䛶䡠 䝷䞁䝒䝣䞊䝖 䛾䝶 䝝䝛䝇䛾䜒䛾䜘䜚
䜒᩿↛㛗䛔䜒䛾䛸 䛺䛳䛶䛔䜛 䡝 ᙼዪ䛾リ䛿䡠
㆟ㄽⓗ䛷䛿䛺䛟 䡠 䜎䛯䡠 ཱྀở䛔ᨷᧁ䜒䛺䛟 䡠
ᙼዪ䛻ᾎ䜃䛫䜙䜜䛶䛝䛯㠀㞴䛻ᑐ䛧䛶䡠 ᙼዪ
䛿⪷᭩䛻ᇶ䛵䛔䛶䡠 㐺ษ䛻㏉⟅䛧䛶䛔䜛Ⅼ䡠
䝶 䝝䝛䝇䛾䜒䛾䜘䜚 ຾䛳䛶䛔䜛䛸 ゝ䛘䜘䛖 䡝
ᑦ䡠 䜰䝹䜼䝳䝷䛾リ 㻔 䡞䝷 䞁䝒䝣䞊䝖 䛾䝶 䝝
䝛䝇䜈䛾㏉⟅䡟㻕 䛿䡠 䡞䝷䞁䝒䝣䞊䝖 䛾䝶 䝝䝛
䝇 䡟 䛾ⴭస䛸 䛸 䜒䛻䡠 䝙䝳䝹䞁䝧䝹䜽䛾䝠 䜶
䝻䝙䝮䝇䞉 䝦䝹䝏䜵䝹䜘䜚 䡠 1524ᖺ䛾⛅䛻䡠
Ⓨ⾜䛥䜜䛯䡝
                    
  
 
䝷䞁䝒䝣䞊䝖 䛾䝶 䝝䝛䝇䛻䜘䜛㠀㞴
䝅䝳䝍䜴䝣䜵䞁䛾ዪᛶ䛾ゝⴥ䛸 ᙼዪ䛾ㄽத
䜰䝹䝀䝹ኵே䇷Arg䛿 䡞䛧䛯䛯䛛䛺䡟 䛿䡠 䛒
䛺䛯䛾ྡ๓䠎 㻕ㄽதዲ䛝䛷䡠 ᜝䛾䛛䛡䜙䜒䛺䛔䡝
ዪᛶ䜙䛧䛔ᚰ㐵䛔䛻↓㡻╔䛷䡠 ᅗ䚻䛧䛟 䡠 㐲
៖䜢䛧䛺䛔䡝
䛒䛺䛯䛿㈗᪘㐩䜔ྩ୺䛯䛱䛻ᩍ䛘䛯䛔䛾䛷䛩䡝
⌋ወ䛺ಙ௮䛸 䛭䛧䛶䡠 ᙼ䜙䜢⬺ᖗ䛥䛫䜛䛯䜑
䛻䡝
䛒䛺䛯䛿䜎䛥䛻኱⫹䛻䜒኱Ꮫ䛻ᑐ䛧䛶ཷ䛡䛶
❧䛸 䛖 䛸 䛧䛶䛔䜎䛩䟿
䛒䛺䛯䛿ⓒಶ䛾⥅䛞᥋䛞䛾୍ᯛ䛾䜻䝹䝖 䛾䜘
䛖 䛻஫䛔䛻ྜ䛖 䜒䛾䛜䛺䛔䜘䛖 䛺䡠
⪷᭩䛛䜙䛾䛹䛖 䛧䜘 䛖 䜒䛺䛔኱㛫ᢤ䛡䛺ᘬ⏝
䇷 167䇷
䜰䝹䜼䝳䝷 䞉 䝣䜷䞁䞉 䜾䝹䝮䝞䝑䝝䛻䜘䜛᐀ᩍᨵ㠉ⓗᩥ᭩
 
䠉䜰䝹䜼䝳䝷 䞉 䝣䜷䞁䞉 䜾䝹䝮䝞䝑䝝✏ 䡞䝷䞁䝒䝣䞊䝖 䛾䝶 䝝䝛䝇䠖 㠀㞴䛸 ㏉⟅䠍 㻕䡟 䛾⩻ヂ䠉
ఀໃ⏣ ዉ ⥴
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ᑦ䡠 ⩻ヂ䛻䛒䛯䛳䛶௨ୗ䜢ཧ⪃䛻䛧䛯䡝
                                
                             
                   
                           
                               
         
䠎 㻕 ཎᩥ䛿䡠                       
        䛸 䛺䛳䛶䛔䜛 䡝
䜢䛧䛶䛿䡠 䜀䛛䜙䛧 䛟 㠀㞴䛧䛶䛔䜎䛩䡝
䛧䛛䜒 䡠 䛒䛺䛯䛾ᘬ⏝䛧䛯ከ䛟 䛿㛫㐪䛳䛶䛔
䜛䛾䛷䛩䡝
䛭䜜䛿䡠 䡞䝔䝰䝔䜈䛾ᡭ⣬䡟 䠍 ❶䠏 㻕䛛䜙 䛒䛺
䛯䛜⪷䝟䜴䝻䜢ᕦ䛟 ᘬ⏝䛧䛶䛔䛺䛔䜘䛖 䛻䡝
䛣䜜䛿䡠 䛒䛺䛯䛜䡠 ኱㯏䛾᭰䜟䜚 䛻䜹䝷䝇䝮
䜼䜢⚾䛯䛱䛻኎䛳䛶䛔䜛䜘䛖 䛺䜒䛾䛷䛩䡝
䛒䛺䛯䛿䝟䜴䝻䛾䛣䛾䝔䜻䝇䝖 䛛䜙ド᫂䛩䜛
䛣 䛸 䛜ฟ᮶䛺䛔䛾䛷䛩䡝
䝟䜴䝻䛾ゝ䛖 䡞ዪᛶ䛿㟼䛛䛻䛧䛶䛔䜛䜉䛝䛰䡟
䛸 䛔䛖 ᩍ䛘䛿䡠 䛩䜉䛶䛾䛣䛸 䛻ཬ䜣䛷䛔䜎䛩䡝
䛴䜎䜚 䡠 䛭䜜䛿ᐇ㝿䡠 䝟䜴䝻䛜ᩍ䛘䜢ㄝ䛟 㝿䡠
ዪᛶ䛯䛱䜢㝖እ䛩䜛䛸 䛔䛖 䛾䛿䡠
ᙼ䛜䡠 ኵ䛜ጔ䜢䝸 䞊䝗 䛩䜛䛣 䛸 䜔つᚊ䛒䜛᭹
ᚑ䛾୰䛻᜝䛨䜙䛔䜔⏽ᩗ䛾ᛕ䛜䜒䛶䜛䛣 䛸 䜢
୺ᙇ䛧䛶䛔䜛䛛䜙䛷䛩䡝
䛺䛬䛺䜙 䡠 ᭱ึ䛻⨥䜢≢䛧䛯䛾䛜䡠 䜰䝎䝮䛷
䛿䛺䛟 䡠 䜶䝞䛷䛒䜛䛛䜙䛷䛩䡝
䛭䛾䝨䞊䝆䜢䜑䛟 䛳䛶䜏䛺䛥䛔䡝 䛭䜜䛿䡠 䠑
❶䠐 㻕䛾┿୰㏆䛟 䛻᭩䛛䜜䛶䛚䜚 䡠
ጔ㐩䛿㆟ㄽ䛩䜉䛝䛷䜒 䡠 Ỵ㜚䛩䜉䛝䛷䜒䛺䛟 䡠
ᐙ䛻䛔䛶䡠 ᐙᗞ䛾୰䜢䛚䛥䜑䡠 䛭䛧䛶䡠 ᩍ఍
䛻䛒䛳䛶䛿㟼䛛䛻䛧䛶䛚䛟 䜉䛝䛰䛸 䛔䛖 䛣 䛸
䛷䛩䡝
௒䡠 㡸ゝ⪅䝅䝡䝹䜘 䡠 ⪃䛘䛶䜏䛺䛥䛔䡝 䛒䛺
䛯䛿↓ㅛ䛷ᅗ䚻䛧䛔䡝
䛭䜜䛺䛾䛻䡠 䛒䛺䛯䛿䡠 ⮬ศ䛷䛿㠀ᖖ䛻㢌䛜
䜘䛔䛾䛷䡠 ⪷᭩䜢኱⫹䛻ゎ㔘䛧䛶䛔䜛䛸 ᛮ䛳
䛶䛔䜎䛩䡝
༓ᖺ๓䡠 䝔䜻䝇䝖 䜢༑ศㄞ䜏䛣䛺䛧 䡠 ෆᐜ䜢
༑ศ▱䛳䛶䛔䜛 䡠 ⚄䛾཭䛷䛒䜛ከ䛟 䛾⪷ே㐩
䛜䛣䛾䛣䛸 䜢᫂䜙䛛䛻䛧䛺䛛䛳䛯䡝 䛰䛛䜙௒䡠
ே䚻䛜䛭䛖 䛩䜛䛣 䛸 䜢ᚲせ䛸 䛧䛶䛔䜛䛸 䡠 䛒
䛺䛯䛿ゝ䛔䜎䛩䡝
⪷ே㐩䛿䛒䜙䜖䜛ၥ㢟䛻䛴䛔䛶䛾ㄪ࿴䜢Ⰻ䛔
䜒䛾䛸 䛧䜎䛩䛜䡠 ௚᪉䡠 ␗➃⪅䛯䛱䛿㆟ㄽ䜢
Ⰻ䛧䛸 䛩䜛䛾䛷䛩䡝
䛒䛺䛯䛾ᓫᣏ⪅䝬䝹䝔䜱 䞁䞉 䝹䝍䞊䛿⫼ᩍ⪅䡠
⫼ᩍ䛾඗ᘵ䛷䛒䜚 䡠 䛒䜙䜖䜛䜋䛛䛾ே䛸 ᡓ䛖
䛾䛻⑂䜜䡠 ᭱㏆䡠 ᙼ䛿▩┪䛧䛯䛣 䛸 䜢ゝ䛔䜎
䛩䡝
䛸 䛔䛖 䛾䛿䡠 ௒᪥䡠 ᙼ䜢‶㊊䛥䛫䛯䛣 䛸 䛿䡠
᫂᪥䛿㏥䛡䜙䜜䜛䛣 䛸 䛻䛺䜛䛛䜙䛷䛩䡝
䛧䛛䛧 䡠 䛒䛺䛯䛿㯲䛳䛯䜎䜎䛾䛚䛸 䛺䛧䛔┣
┠䛾ᝏ㨱䛷䛔䜙䜜䜎䛫䜣䡝
䛒䛺䛯䛻䛸 䛳䛶䡠 ᙼ䛾ゝⴥ䛿䡠 ⣧⢋䛺⚟㡢䛺
䛾䛷䛩䡝
䝹䝍䞊䛸 䝣䜱 䝸 䝑 䝥䞉 䝯 䝷䞁䝠 䝖 䞁䛿໭ᩯ୐
ᫍ䛻䛚䛡䜛஧኱䝇䝍䞊䛷䛒䜚 䡠 ┿䛳㯮䛺▼Ⅳ
䛾䜘䛖 䛻㍤䛝⥆䛡䛶䛔䜎䛩䡝
⪷᭩䜢ᙼ䜙䛾බ↛䛾┠ᶆ䛻స䜚 ᭰䛘䡠 ⚄䛾⪷
䛺䜛ゝⴥ䛿䜑䛱䜓䛟 䛱䜓䛻䛺䜚 䜎䛩䡝
䛔䛳䛯䛔䡠 䛺䛬䡠 䛒䛺䛯䛿䛭䛾䜘䛖 䛺␗➃⪅
䛜ᩍ䛘䜛䛣 䛸 䜢
⚄䛾ᰤ㄃䛸 ⚄䛜ㄒ䜛䛣 䛸 䛸 ྠ୍ど䛩䜛䜋䛹 䡠
ហ䛛䛺䛾䛷䛧䜗 䛖 䛛䠛
䜎䛳䛯䛟 䡠 䛒䛺䛯䛿䛹䛣䛷䡠 䛭䛖 䛔䛳䛯⪃䛘
䜢ᚓ䜛䛾䛷䛧䜗 䛖 䛛䠛
䛒䛺䛯䛿䝟䝷䝔䜱 䞁 䠑 㻕ᵝ䛛䜙䛸 䞉 䞉 ゝ䛔䜎䛩䡝
⚾䛯䛱䛾ಙ௮䛜༴䛖 䛟 䛺䛳䛯䛸 䛝 䡠 䛣䛾኱䛔
䛺䜛䜎䜔䛛䛧䛾䛯䜑䛻䡠 䛖 䛭䛷䛒䛺䛯䛾ཱྀ䜢
ᅽಽ䛧 䡠
䛭䛧䛶䡠 ௚䛾⪅䜢䇷䛚䛭䜙 䛟 䡠 䝣䝸 䞊䝗 䝸 䝠
㈼᫂බ䛷䛒䜚 䜎䛩䛜䇷䛥 䜙䛻ለⴠ䛥䛫䡠 䛒䛺
䛯䛜ୖグ䛻䜘䛖 䛻༶⟅䛧䛯䛸 䛧䛯䜙 䡠 䛭䛾䛸
䛯䜣䡠 ⚾䛿኱ኌ䛷➗䜟䛦䜛䜢䛘䜎䛫䜣䡝
䛧䛛䛧 䡠 䛣䜜䛿୙ᛮ㆟䛺䛣 䛸 䛷䜒䛺䜣䛷䜒䛒
䜚 䜎䛫䜣䟿
ḟ䛾䜘䛖 䛺㈼᫂䛺䛣 䛸 䜟䛦䛜䛒䜚 䜎䛩䡝 䠖 ㈼
䛔䜀䛛䛿ጞᮎ䛻㈇䛘䛺䛔䟿
䛧䛛䛧 䡠 ᛮ䛖 䛻䡠 Ꮚ䛜௚䛾ྡ䜢ᣢ䛳䛶䛔䜛䛣
䛸 䛻㐺ษ䛻㈐௵䜢㈇䛖 䜉䛝䛷䛩䡝
䛩䛺䜟䛱䡠 䛒䛺䛯䛜䛯⮬㌟䡠 䛪䛳䛸 䡠 Ᏺ䛳䛶
䛝䛯⛎ᐦ䛾䛣 䛸 䛷䛩䡝
⚾䛿䝹䝍䞊䛾ᩍ䛘䛻䛒䛺䛯䛜ᚰ䛛䜙႐䜣䛷䛔
䜛䛣 䛸 䜢▱䛳䛶䛔䜎䛩䡝
䛸 䛔䛖 䛾䛿䡠 ᙼ䛿䛒䛺䛯䛜䛯ዪᛶ䛻䡠 ጮ㏻䜔
ዲⰍ䡠 䛭䛧䛶ᅗ䚻䛧䛟 ⢒㔝䛺୙⩏䛾㛛䜢
⎔ቃ䛸 ⤒Ⴀ ➨19ᕳ ➨䠎 ྕ 㻔 2013ᖺ㻕
䇷 168䇷
䠏 㻕 䛣䜜䛿䡠 䡞䝔䝰䝔䜈䛾ᡭ⣬䊠䡟 䠎 ❶  ⠇ 䡞፬ே
䛜ᩍ䛘䛯䜚 䡠 ⏨䛾ୖ䛻❧䛳䛯䜚 䛩䜛䛾䜢 䡠 ⚾䛿
㉧䛧䜎䛫䜣䡝 䜐䛧䜝䡠 㟼䛛䛻䛧䛶䛔䜛䜉䛝䛷䛩䡝䡟
䛾⟠ᡤ䛷䛒䜝䛖 䡝
䠐 㻕 ヱᙜ⟠ᡤ䛿 䡞䝔䝰䝔䜈䛾ᡭ⣬䊠䡟 䠑 ❶  ⠇
䡞䛰䛛䜙 䡠 䜟䛯䛧䛜ᮃ䜐䛾䛿ⱝ䛔䜔䜒䜑䛿෌፧䛧 䡠
Ꮚ䛹䜒 䜢⏘䜏䡠 ᐙ஦䜢ྲྀ䜚 ௙ษ䜚 䡠 ཯ᑐ⪅䛻ᝏ
ཱྀ䛾ᶵ఍䜢୍ษ୚䛘䛺䛔䛣䛸 䛷䛩䡝䡟 䛸 ぢ䜙䜜䜛 䡝
䠑 㻕
      䡠                䛾䛣 䛸 䡝 䝣䝸 䞊
䝗 䝸 䝠 ㈼᫂බ䛾⛎᭩䛸 䛺䜚 䞂䜱 䝑 䝔䞁䝧䝹䜽 䛻
ὴ㐵䛥䜜䝹䝍䞊䛾༠ຊ⪅䛸 䛺䛳䛯䡝
㛤䛔䛶䛔䜛䛛䜙䛷䛩䡝
ᛮ䛔䜔䜚 䛾䛺䛔ゝⴥ䡠 䛒䜛䛔䛿䡠 ᑡ䛧䛮䜣䛦
䛔䛺䜔䜚 ᪉䛻䜘䛳䛶䡠 䛒䛺䛯䛜䛯䛛䜙⏨ᛶ䛿
㏨䛢ཤ䜚 䜎䛩䡝
⚾䛿䡠 䝬䝹䝔䜱 䞁䞉 䝹䝍䞊䛻ᚑ䛖 䡠 ዪᛶ㐩䛿
㈆᧯䜢Ᏺ䜜䛪䡠 ୙ㄔᐇ䛷䛒䜛䛸 ㄋ䛳䛶ゝ䛘䜎
䛩䡝
䝟䜴䝻䛜♧䛩䜘䛖 䛻䡠 䛩䜉䛶䛜⚾䛻䛿䛒䜔䛧
䛟 ᛮ䛘䜎䛩䡝 䛩䛺䜟䛱䡠 ⨥䛻䜘䛳䛶ᡴ䛱䛾䜑
䛥䜜䛯ከ䛟 䛾ዪᛶ㐩䠒 㻕䛜䡠 ㄗ䛳䛯ᩍ䛘䛻䜘䛳
䛶䡠 ᝨ䜟䛥䜜䛯䛣 䛸 䜢
䝟䜴䝻䛿䛿䛳䛝䜚 䛸 ᩍ䛘䛶䛔䜛䛛䜙䛷䛩䡝
䛭䛧䛶䡠 䛒䛺䛯䛻䛴䛔䛶䡠 ⚾䛿⪺䛝䜎䛧䛯䡝
䛭䛾ಟ㐨ኈ䠓 㻕䛿䛒䛺䛯䜢ᤊ䛘䡠 䛭䛧䛶䡠 ᙼ䛾
ᩍ䛘䛿䛒䛺䛯䛻ྲྀ䜚 ௜䛔䛯䛾䛷䛩䡝
ᕳ䛝ẟ䛾䜰䝹䝃䝅䜴䝇䛻ᑐ䛧䛶䛒䛺䛯䛜ᝰ䛧
䜏䛺䛟 ྠ᝟䛧䛶ᘚ᫂䛧䛶䛔䜛䛾䛿
䛒䛺䛯䛜Ⓨ᝟䛧䛶䛔䜛䛛䜙䛷䛿䛒䜚 䜎䛫䜣䛛䠛
䛣䛾༑ඵṓ䛾ያ䛾䛯䜑䛻䠛
᎘ᝏ䛥䜜䡠 ლ➗ⓗ䛥䜜䜛௦䜟䜚 䛻䡠 䛒䛺䛯䛜
䛣䛾஦௳䛻㈐௵䜢ྲྀ䜛⌮⏤䛿䛒䜛䛾䛷䛩䛛䠛
䛔䛔䛷䛩䛛䡠 ⚾䛾ྂ䛔཭䛷䛒䜛 䡠 䜰䝹䜼䝳 䡠
䛒䛺䛯䛿ᮏᙜ䛻ኚ䜟䜚 ⪅䛰䛜䡠 䛒䛺䛯䛿⪷᭩
䛛䜙䛾ゝⴥ䜢⏝䛔䛶䡠 ⚾㐩䜢㦫䛛䛫䜛䛴䜒 䜚
䛺䛾䛷䛧䜗 䛖 䡝
䛩䛺䜟䛱䡠 䛒䛺䛯䛾䜘䛣䛧䜎䛺᜝䜢㞃䛩䛯䜑䡠
䛭䜜䛜↓▱䛺䛣 䛸 䛷䛒䜝䛖 䛸 䜒 䡠 ヰ䛥䜜䛯䛣
䛸 䜢ఱ䛷䜒ಙ䛨䛶䛧䜎䛖 䛰䜝䛖 ୍⯡ே䜢䛰䜎
䛭䛖 䛸 䛧䛶䛔䜛䛾䛷䛩䡝
⚾䛻䛿䡠 ᭱䜒ᜍ䜝䛧䛔ክ䛾䜘䛖 䛻ᛮ䛘䜎䛩䡝
䛒䛺䛯䛿䡠 ⪷᭩䜢䛒䛺䛯ዲ䜏䛻䜖䛜䜑䛶䛔䜛
䜘䛖 䛷䛩䡝
ぶឡ䛺䜛䛚䜀䛥䜣䡠 䛒䛺䛯䛿ᮏᙜ䛻≬䛳䛶䛔
䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛷䛧䜗 䛖 䛛?
䛒䛺䛯䛿䡠 ⚾㐩䛜௨๓䛻⪷᭩䜢Ỵ䛧䛶ㄞ䜣䛰
䛣䛸䛜䛺䛔䛸ᮏẼ䛷ᛮ䛳䛶䛔䜛䛾䛷䛧䜗 䛖 䛛䠛
䛭䜜䛷䡠 䛰䜜䜒䛒䛺䛯䛾⩦ᚓ䛺䛥䛳䛯㦫␗䛾
▱㆑䛻᢬ᢠ䛩䜛䛣 䛸 䛜ฟ᮶䛺䛔䛸 䛷䜒ゝ䛖 䛾
䛷䛧䜗 䛖 䛛䠛
䛒䛺䛯䛿䡠 䛒䜎䜚 䛻ᶓ᯶䛷຾ᡭᨺ㢟䛷䡠 䜎䜛
䛷䛒䛺䛯䛣䛭䛜䡠 ⪷᭩䜢඲㒊㬼࿐䜏䛻䛧䛯䜘
䛖 䛷䛿䛒䜚 䜎䛫䜣䛛䡝
䛒䛺䛯䛿⪷᭩䛾஦᯶䛻䡠 Ꮚ౪䛷䛒䜛䛡䜜䛹䜒 䡠
䛯䛸 䛘䡠 䛭䛾㢼䛜䜖䜙䜖䜙䛧䜘 䛖 䛸 䜒 䡠 ᥗ䜒
䛖 䛸 䛧䛶䛔䜛䛾䛷䛧䜗 䛖 䡝
䜰䜻䝻䞁 䠔 㻕䛛䜙 䡠 ୍㝕䛾ᙉ㢼䛜྿䛔䛶䛔䜛䛸
䛣 䜝䛷䛩䡝
䛖 䜟䛥䛛䜙䛒䛺䛯䛾ྡ㄃䜢Ᏺ䜛䛯䜑䛻䡠 䛒䛺
䛯䛾䝥䝷䜲䝗 䛸 䛒䛺䛯䛾䜐䛺䛧䛔ពぢ䜢ᤞ䛶
䛺䛥䛔䡝
䛭䛧䛶䡠 ௦䜟䜚 䛻䛒䛺䛯䛾䝇䝢䞁䝗 䝹䠕 㻕䜢ᕳ
䛝ྲྀ䜚 䛺䛥䛔䡝
䜅䛱㣭䜚 䜢䛧䛺䛥䛔䡝 䛥䜒䛺䛡䜜䜀䡠 䝪䞁䝛䝑
䝖 䜢⦅䜏䛺䛥䛔䡝
ዪᛶ䛾❧ሙ䛷ぢ䛫䜃䜙䛛䛩䛾䛿䜔䜑䛺䛥䛔䡝
⚄䛾ゝⴥ䜔䛒䜛䛔䛿ㄝᩍ⪅䛸 䛸 䜒䛻䡠 ዪᛶ䛿䡠
䝬䜾䝎䝷䛾䝬䝸 䜰䛾䜘䛖 䛻⪥䜢ഴ䛡䜜䜀䜘䛔
䛾䛷䛩䡝
ዪ䜘 䡠 ⚾䛿䛒䛺䛯䛻Ⰻ䛔ຓゝ䜢䛧䜎䛧䜗 䛖 䡝
䜒 䛧⚾䛜䜟䛛䜙䛺䛔䛾䛷䛧䛯䜙 䡠 ḟ䛾䛣 䛸 䛷
༑ศ䛷䛩䡝
䛩䛺䜟䛱䡠 ⚾䛾䛣 䛸 䜢ே䛿䝶 䝝䝛䝇䛸 ࿧䜃䡠
䜲䞁䝂䝹䝅䝳䝍䝑 䝖 䛷⚾䛿⮬⏤䛺Ꮫ⏕䛷䛒䜚 䡠
䝷䞁䝒䝣䞊䝖 䛾⏫ฟ㌟䛾ᕷẸ䛾ᜥᏊ䛷䛩䡝
䛣䛾Ꮫ⏕䜢ⴠ䛱╔䛛䛫䛶ୗ䛥䛔䡝
䛺䛫䛺䜙 䡠 䜒 䛧䛣䛾ヰ㢟䛻ᑐ䛧䛶䡠 ෌䜃䡠 䛒
䛺䛯䛜❧䛱ྥ䛛䛳䛶䛟 䜛䛾䛷䛧䛯䜙 䡠
䛒䛺䛯䛾䛩䜉䛶䛾␗➃䛾཭䛯䛱䛸 ྠᵝ䛻䡠 䛒
䛺䛯䛿Ṛ䛼䛣 䛸 䛻䛺䜛䛷䛧䜗 䛖 䡝
 
䝷䞁䝒䝣䞊䝖 䛾䝶 䝝䝛䝇䜈䛾㏉⟅
䜲䞁䝂䝹䝅䝳䝍䝑 䝖 ኱Ꮫ䛾䛒䜛Ꮫ⏕䛛䜙ᐤ䛫
䜙䜜䛯リ䛾ᙧᘧ䛛䜙䛺䜛ᛂ⟅䛻ᑐ䛩䜛リ䛾ᙧ
䛷䛾㏉⟅䡝
୺䛾ᖺ䡠 1524ᖺ
䡞䝻䞊䝬䛾ಙᚐ䜈䛾ᡭ⣬䡟 10❶
䜒 䛧ᚰ䛷ಙ䛨䜛䛺䜙 䡠䛭䛾ே䛿⩏䛸 䛥 䜜䜛 䡝
䛧䛛䛧 䡠 䜒 䛧၁䛷࿌ⓑ䛩䜛䛺䜙 䡠䛭䛾ே䛿ᩆ
䜰䝹䜼䝳䝷 䞉 䝣䜷䞁䞉 䜾䝹䝮䝞䝑䝝䛻䜘䜛᐀ᩍᨵ㠉ⓗᩥ᭩
 
䇷 169䇷
䠒 㻕 䛣 䜜䛿 䡞䝔䝰䝔䛾ಙᚐ䜈䛾ᡭ⣬䊡䡟 䠏 ❶䠒 ⠇
䡞ᙼ䜙䛾୰䛻䛿䡠 ௚ே䛾ᐙ䛻ධ䜚 ㎸䜏䡠 ហ䛛䛺ዪ
䛹䜒 䜢䛯䜆䜙䛛䛧䛶䛔䜛⪅䛜䛔䜛䛾䛷䛩䡝 ᙼዪ
䛯䛱䛿⨥䛻‶䛱䡠 䛥 䜎䛦䜎䛺᝟ḧ䛻㥑䜚 ❧䛶䜙
䜜䛶䛚䜚 䡠 䛔䛴䜒Ꮫ䜣䛷䛔䛺䛜䜙 䡠 Ỵ䛧䛶┿⌮
䛾ㄆ㆑䛻㐩䛩䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝䜎䛫䜣䡝䡟 䜢ᛕ㢌䛻ධ
䜜䛶グ䛧䛶䛔䜛䛸 ⪃䛘䜙䜜䜛 䡝
䠓 㻕 ಟ㐨ኈ䛸 䛿䝬䝹䝔䜱 䞁䞉 䝹䝍䞊䛾䛣 䛸 䛷䛒䜛 䡝
䠔 㻕 ໭䛛䜙 䡠 䛸 䛔䛖 ព࿡䡝 㻔䛩䛺䜟䛱䡠 䞂䜱 䝑 䝔䞁
䝧䝹䜽䛛䜙 㻕
䠕 㻕 ๢䛜⏨ᛶ䛾ᙺ๭䛾䝅䞁䝪䝹䛾䜘 䛖 䛻䡠 䝇䝢䞁
䝗 䝹 㻔⣳⦼ᶵ䛾⣒䜢ᕳ䛝ྲྀ䜛㍈ 㻔⣳㗽㻕 䜢ᣦ䛩㻕
䛿ዪᛶ䛾ᙺ๭䛾䝅䞁䝪䝹䛰䛳䛯䡝
䜟䜜䜛 䡝
䜰䝹䜼䝳䝷䞉 䝣䜷䞁䞉 䜾䝹䝮䝞䝑䝝 ᪧጣ䝣䜷
䞁䞉 䝅䝳䝍䜴䝣
⚄䛾ᚚྡ䛻䛚䛔䛶䡠 ྡ䛜䝶 䝝䝛䝇䛸 䛔䛖 ኱⫹
䛺᪉䛻௒䡠 ㏉⟅䛧䜎䛩䡝
䛩䛺䜟䛱䡠 せồ䛧䛶䛔䜛ᙼ䛿䝷䞁䝒䝣䞊䝖 ฟ
㌟䛸 䛔䛖 䛣 䛸 䛜⚾䛜ᙼ䛻䛴䛔䛶䜟䛛䜛䛣 䛸 䛷
䛩䡝
Ẽ䜢䛴䛡䛺䛟 䛶䛿䟿ᐇ䛿䛭䜜䛿᫂䜙䛛䛻஦ᐇ
䛷䛿䛺䛔䛾䛷䛩䡝 ᑡ䛧䜒 䡝
䛣䛾䜲䞁䝂䝹䝅䝳䝍䝑 䝖 ฟ㌟䛸 䛔䛖 ⮬⏤Ꮫ⏕
䛿䡠 ᙼ䛜⮬⏤䛻ヰ䛩䜋䛹䛻䛿⮬⏤䛷䛿䛺䛟 䡠
㣭䜚 ❧䛶䜙䜜䛯ゝⴥ䛷ᙼ䛾ྡ๓䜢㞃䛧䛶䛔䜛
䛾䛷䛩䡝
䜻䝸 䝇䝖 䛿⚾㐩䛻䡠 ⋡┤䛻⮬⏤䛻䡠 ᝏே㐩䛿䡠
ᙼ䜙䛜ㄡ䛷䛒䜜䡠
ᖖ䛻᪥䛾ග䜢៮䜐䛾䛰䛸 ㆙࿌䛧䜎䛩䡝
䛭䜜䛷䡠 ⚾䛿䛒䛺䛯䛻䛣䛾䜘䛖 䛻ヰ䛥䛺䛡䜜
䜀䛺䜙䛺䛔䛾䛷䛧䜗 䛖 䛛䠛
䛸 䛔䛖 䛾䛿䡠 ᩘ䛘ษ䜜䛺䛔䜻䝸 䝇䝖 ⪅䛜䛣䛾
ྡ๓10㻕䜢䜒䛳䛶䛔䜎䛩䡝
⚾䛾཭䜘 䡠 䛒䛺䛯䛾᜝䜢ᤞ䛶䡠 ♳䜚 䛺䛥䛔䡝
䛭䛧䛶䡠 䜒 䛧䛒䛺䛯䛜䡠 ṇ┤䛺䜻䝸 䝇䝖 ⪅䛷
䛒䜜䜀䡠
䜲䞁䝂䝹䝅䝳䝍䝑 䝖 䛻䛒䛺䛯䛜බ↛䛸 䛧䛶䛔
䜛䛣 䛸 䜢ぢ䛫䛺䛥䛔䡝
⚾䛜ㄗ䛳䛶䛔䛯䜙 䡠 ⚾䛻ㄝ᫂䛩䜛䛾䛻䡠 䛒䛺
䛯䛾ዲ䛝䛺᪥䜢㑅䜃䛺䛥䛔䡝
䜒 䛧䛒䛺䛯䛜⚄䛾ゝⴥ䜢♧䛩䛾䛺䜙 䡠
⚾䛿䡠 ୍ே䛾ᚑ㡰䛺Ꮚ౪䛾䜘䛖 䛻䡠 䛒䛺䛯䛻
ྠព䛧䛶ᚑ䛔䜎䛧䜗 䛖 䡝
୍ே䛾䜻䝸 䝇䝖 ⪅䛸 䛧䛶䡠 ⚾䛾ㄗ䜚 䜢ṇ┤䛻
♧䛧䛶䛟 䛰䛥䛔䡝
୕㐌㛫ඛ䛷䛒䜜ᅄ㐌㛫ඛ䛷䛒䜜䡠 䛹䜣䛺᮲௳
䛷䜒♧䛧䛶䛟 䛰䛥䛔䡝
䛭䛖 䛩䜜䜀䡠 ⚾䜈䛾㆟ㄽ䜢௚䛾ே䛜ཧຍ䛧⪺
䛟 䛣 䛸 䛜䛷䛝䜎䛩䡝
䛒䛺䛯䛻఍䛳䛶䡠 䛬䜂䡠 ⚾䛾୺䡠 ⚄䛻䛴䛔䛶
ヰ䛧䛒䛔䛯䛔䛷䛩䡝
⚾䛿Ỵ䛧䛶ఱ䜒ᜍ䜜䜛䛣 䛸 䛿䛺䛔䛸 䡠 䜻䝸 䝇
䝖 䛿⚾䛻䛿䛳䛝䜚 䛸 ಖド䛧䛶䛔䜛䛛䜙䛷䛩䡝
䛯䛸 䛘䡠 ┤䛱䛻ྊႏ䛥䜜䛯䛸 䛧䛶䜒 䞉 䞉 䛷䛩䡝
ᚚ∗䛿⚾㐩䛻ఱ䜢ヰ䛩䛛䜢ᩍ䛘䛶䛟 䛰䛥䛔䜎
䛩䡝
ᚚ∗䛿⪷㟋䜢⚾㐩䛾ཱྀ䛻ධ䜜䡠 䛭䛧䛶䡠 ⚾㐩
䛻
䡞䛒䛺䛯䛜䛯䛜ヰ䛥䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䛾䛷䛿
䛺䛔䡝䡟 䛸 ヰ䛧䜎䛩䡝
ᨾ䛻䡠 䛣䛾⣙᮰䛜⚾䛾ᚰ䜢㋀䜙䛫䜛䛾䛷䛩䡝
⚾䛿Ꮫ䜣䛷䛔䜛ᮏ䜢ᣢ䛳䛶䛔䜎䛫䜣䛜䡠 ⚾䛿
ᜍ䜜䜎䛫䜣䡠 ᑡ䛧䜒ᜍ䜜䜎䛫䜣䟿
അീ䜢㐀䜚 䡠 䇷䛭䜜䛜䛒䛺䛯䛾䝇䝍䜲䝹䛷䛒
䜚 䜎䛩䛜䇷௒䡠 䛒䛺䛯䛜ở䛧䛶䛔䜛⚄䛾೧኱
䛺䜛ᚚྡ䜢㄃䜑⛠䛘䜛䛯䜑䛻䡠 ⚾䛿୙ᖹ䜢ゝ
䜟䛪䛻䛒䛺䛯䛻఍䛔䛯䛔䛾䛷䛩䡝
⚾䛿ᙅ䛥䛾୰䛻䛒䜚 䜎䛩䛜䡠 ⚄䛿⚄䛾ᰤග䛾
䛯䜑䛻䡠 ⚾䜢ᙉ䜑䛶䛟 䛰䛥䛔䜎䛩䡝
䜻䝸 䝇䝖 䛜ḟ䛾 䡞䝬䝍䜲䛻䜘䜛⚟㡢᭩䡟 10❶
䛻䛒䜛䜘䛖 䛻࿨䛨䛶䛔䜛 䡝
䛩䛺䜟䛱䡠 య䛿ẅ䛧䛶䜒㨦䜢ẅ䛩䛣 䛸 䛜䛷䛝
䛺䛔䛩䜉䛶䛾⪅䜢ᜍ䜜䛺䛔䜘䛖 䛻䡝
䜐䛧䜝 䡠 㨦䜒య䜒ᆅ⊹䛷⁛䜌䛩䛣 䛸 䛜䛷䛝䜛
᪉䜢ᜍ䜜䛺䛥䛔䛸 䞉 䞉 䡝
䜒 䛧 䡠 ⚄䛾㟋䛜䛭䛾୰䛻䛚ఫ䜎䛔䛻䛺䜙䛺䛔
䛺䜙 䡠⚾䛯䛱䛾య䛿Ỵ䛧䛶᏶ᡂ䛩䜛䛣 䛸 䛿䛷
䛝䜎䛫䜣䡝
䛣䛾⣙᮰䛿 䡞䝶 䜶䝹᭩䡟 䠎 ❶䛻ぢ䜙䜜䜎䛩䡝
䛒䛺䛯䛿䡠 ⏨䜒ዪ䜒 䡠 䛭䛣䛷㝖እ䛥䜜䜛⪅䛿
䛔䛺䛔䡠 䛣 䛸 䜢ぢ䛔䛰䛩䛷䛧䜗 䛖 䡝
䛺䛬䛺䜙 䡠 ⚄䛿䛭䛾⪷㟋䜢䛩䜉䛶䛾⪅䛻ὀ䛜
䜜䜛䛛䜙䛷䛩䡝
⚄䛾㟋䜢࿧䜆䛣䛸 䛜䛷䛝 䡠 ၏୍⌮ゎ䛧䛶䛔䜛 䡠
䛸 䛥䜜䛶䛔䜛⊃䛔⪷⫋⪅ᖍ䛾๋㧥䛧䛯ಟ㐨ኈ
䛰䛡䛜⪷㟋䜢ධ䜜䜙䜜䜛䛸 䛔䛖 䛣 䛸 䛷䛿䛺䛔
䛾䛷䛩䡝
䛔䛔䛘䡠 ⚄䛿䛥䜎䛦䜎䛺ㄪᏊ䛷ḷ䛔䜎䛩䡝
䛩䛺䜟䛱䡠 䛒䛺䛯䛾ᜥᏊ䜔ፉ䜔൅䜔ዪ୰䛿㡸
ゝ䛩䜛䛷䛧䜗 䛖 䡝
䛭䛧䛶⪷᭩䜢┤᥋䛻ㄞ䜏䡠 ⚄䛛䜙⪷᭩䛜ព࿡
䛩䜛䛣 䛸 䜢Ꮫ䜃䛯䛔䛾䛷䛩䡝
୺䛾᪥䡠 ኱䛔䛺䜛ᜍ䜛䜉䛝᪥䛜᮶䜛๓䛻䡠 ᖺ
ྲྀ䛳䛯ே䚻䛿᪂䛧䛔ክ䜢ぢ䡠 ኳ䛸 ᆅ䛿୙ᛮ㆟
䛺እᅜ䛻䛴䛔䛶ㄒ䜛䛾䛷䛩䡝
䡞䝶 䝝䝛䛾⚟㡢᭩䡟 䛾䠓 ❶11㻕䛾ᩍ䛘䜢ㄪ䜉䡠
⎔ቃ䛸 ⤒Ⴀ ➨19ᕳ ➨䠎 ྕ 㻔 2013ᖺ㻕
䇷 170䇷
10㻕 䝶 䝝䝛䝇䛸 䛔䛖 ྡ๓䛿䜻䝸 䝇䝖 ⪅䛻ከ䛔ྡ๓
䛰䛸 䛔䛖 䛣 䛸 䛷䛒䜝䛖 䡝
11㻕 䡞䝶 䝝䝛䛻䜘䜛⚟㡢᭩䡟 䠓 ❶  䡚  ⠇ཧ↷䡝
ㄞ䜏䛺䛥䛔
኱ኌ䛷䡠 ᡃ➼䛾୺䡠 䜻䝸 䝇䝖 䛿ゝ䜟䜜䜎䛧䛯䡝
䡞䛥 䛒䡠 Ῥ䛔䛶䛔䜛⪅䛿ㄡ䛷䜒 䡠 䜟䛯䛧䛾䛸
䛣䜝䜈᮶䛺䛥䛔䟿
⚾䜢ಙ䛨䜛⪅䛿䡠 䛭䛾ே䛾ෆ䛛䜙⏕䛝䛯Ỉ䛜
⮬⏤䛻ὶ䜜ฟ䜛䜘䛖 䛻䛺䜛 䡝䡟 䛸 䡝
⪷㟋䛾౽䜚 䜢ᙼ䛿⚾䛯䛱䜂䛸 䜚 䜂䛸 䜚 䛻ㄝ䛝
᫂䛛䛧䜎䛧䛯䡝
䜒䛧 䡠 㢪䜟䛟 䛿䡠 ⚄䛾ゝⴥ䛻❧䛳䛶䡠 䛹䛖 䛛䡠
䛣䛾䛩䜉䛶䜢ㄝ᫂䛧䛶䛟 䛰䛥䛔䡝
㎰ኵ䜒䛧 䛟 䛿ዪᛶ䛿䛣 䛣䜢⥾䜑ฟ䛥䜜䜛䛸 䛔
䛖 䛾䛷䛧䜗 䛖 䛛䠛
䛹䛖 䛛䡠 ⚾䛻ヰ䛧䛯ሙᡤ䜢♧䛧䛶䛟 䛰䛥䛔䡝
䛰䜜䛜౑ᚐ䛰䛳䛯䛾䛷䛧䜗 䛖 䛛䞉 䞉 䞉 䛴䜎䜚 䡠
ᙼ䜙䛜㧗䛔Ꮫၥ䜢Ꮫ䜣䛷䛔䛯䛣 䛸 䜢ᛮ䛔ฟ䛩
䛣 䛸 䛜䛷䛝䜎䛩䛛䠛
䝶 䝝䝛䛿⁺ᖌ䛷䛧䛯䛧 䡠 ⁺ᖌ䛻䛿ㄡ䜒Ꮫၥ䛻
῝䛔䜒䛾䛿䛔䜎䛫䜣䛷䛧䛯䡝
䛭䛧䛶䡠 䝨䝖 䝻䛿䛤Ꮡ䛨䛾䜘䛖 䛻䡠 ྠᵝ䛻䡠
⁺ᖌ䛷䛧䛯䡝
䛭䛧䛶䡠 䛥䜙䛻䡠 䝟䜴䝻䛜♧䛧䛶䛔䜛䜘䛖 䛻䡠
⚄䛿䡠 ㈋䛧 䛟 䡠ᙅ䛔≧ែ䛻䛒䜛⚾㐩䜢ຓ䛡䜛
䛯䜑䛻⪷㟋䜢㏦䜙䜜䜎䛧䛯䡝
䛭䜜䛿 䡞䝻䞊䝬䛾ಙᚐ䜈䛾ᡭ⣬䡟 䠔 ❶12㻕䛻䛒
䜚 䜎䛩䡝
⪷㟋䛜䛭䛾᪉ἲ䜢♧䛥䛺䛡䜜䜀䡠 ⚾㐩䛿䛹䛖
♳䜛䜉䛝䛛䡠 䜟䛛䜚 䜎䛫䜣䡝
⚾㐩䜢┿⌮䛻ᑟ䛟 ⪷㟋䛻䡠 䜻䝸 䝇䝖 ⪅䛿䜏䛺䡠
⪺䛟 䜉䛝䛷䛩䡝
୍ᗘ䡠䛒䛺䛯䛜 䡞䝁䝸 䞁䝖 䛾ಙᚐ䜈䛾ᡭ⣬䊠䡟
䜢㐺ษ䛻ㄞ䜑䜀䡠 䛒䛺䛯䛿⌮ゎ䛩䜛䛷䛧䜗 䛖 䡝
䠎 ❶13㻕䛷䝟䜴䝻䛿⚄䛾Ⰻ䛔㨦䛿⚾㐩඲䛶䛻䡠
୍ษ䛾䛣 䛸 䜢 䡠 ⚄䛾῝䜏䛥䛘䜒✲䜑䜛䛸 䛧䛶
䛔䜎䛩䡝
䛰䜜䜒⚾㐩䛾୰䛻₯䜣䛷䛔䜛䜒䛾䜢▱䜚 䜎䛫
䜣䛜䡠 ⪷㟋䛿⚾㐩䛾୰䛻䛒䛳䛶䡠 ാ䛟 䛾䛷䛩䡝
Ṛ䛩䜉䛝ே㛫䛿⾲䛥䜜䜛䛣 䛸 䜒䛺䛟 䡠 ⚄䛾୰
䛻䛒䜛஦᯶䛿㞃䜜䜎䛩䡝
⚄䛾㟋䛾䜏䛜䠉䝟䜴䝻䛜⛠㈶䛧䛶䛔䜎䛩䛜䠉
ᚚゝⴥ䜢㏻䛧䛶䡠 ⚾㐩඲䛶䜢ᑟ䛝䜎䛩䡝
⚾㐩䛿ཷ䛡ྲྀ䛳䛯⪷㟋௨እ䛾ୡ䛾㟋䛷䛿㐍䜑
䜎䛫䜣䛷䛧䛯䡝 䜐䛧䜝 䡠 ⚄䛜㏦䜙䜜䛯⪷㟋䛷
⚾㐩䛿㐍䜑䜛䛾䛷䛩䡝
⪷㟋䛿⚾䛯䛱䛻䡠 ⚄䛾ᜨ䜏䛻䜘䛳䛶⚾㐩䛜ᚓ
䛶䛝䛯䜒䛾䛿ఱ䛛䜢䛿䛳䛝䜚 䛸 ㄝ᫂䛩䜛䛾䛷
䛩䡝
䠏 ❶14㻕䛷䛿䡠 ⚾㐩䛿୺䛾⚄Ẋ䛸 ྡ䛵䛡䜙䜜䡠
䡞⚄䛾㟋䛿䛒䛺䛯䛜䛯䛾ෆ䛻䛒䜛 䡟 䛸 ᐉゝ䛥
䜜䛶䛔䜎䛩䡝
䛔䛳䛯䛔䡠 ᮏᙜ䛻ዪᛶ䛿⥾䜑ฟ䛥䜜䜛䛾䛷䛧䜗
䛖 䛛䠛
䡞䝁䝸 䞁䝖 䛾ಙᚐ䜈䛾ᡭ⣬䊡䡟 䠏 ❶䛷䡠 䝟䜴
䝻䛿⚾㐩䛾ே㛫ᛶ䜢♧䛧 䡠
䜒 䛧⚾㐩䛾୰䛻㟋䛜ఫ䜣䛷䛔䛺䛡䜜䜀䡠 ᚊἲ
䛾ᩥᏐ䛻䜘䛳䛶ẅ䛥䜜䜛䛸 䛧䛶䛔䜎䛩䡝
䛣䛾❶䛷䝟䜴䝻䛿⚾㐩䛻୺䛿㟋䛷䛒䜛 䡠 䛭䛧
䛶䡠 ୺䛿⚾㐩䛻䛭䛖 ㄒ䛳䛶䛚䜙䜜䜛䛸 䛧䛶䛔
䜎䛩䡝
ྠᵝ䛻䡠 䝟䜴䝻䛿䡠 䜻䝸 䝇䝖 䛿⚾㐩䜢ᑟ䛔䛶
䛚䜙䜜䡠
䜒 䛧ᚚ∗䛜⚾㐩䜢㏆䛟 䛻ᘬ䛝ᐤ䛫䛺䛡䜜䜀䡠
⚾䛯䛱䛿ㄡ䜒⚄䜢ぢ䜙䜜䛺䛔䛸ㄒ䛳䛶䛔䜎䛩䡝
⚾䛿䜎䛯䡠 ㄡ䛛䛾䛯䜑䛻䡠 㣕䜀䛺䛡䜜䜀䛺䜚
䜎䛫䜣䛷䛧䛯䡝
䜻䝸 䝇䝖 䛜⚾䛻䛿䛳䛝䜚 䛸 ♧䛧䛶䛝䛯䜘䛖 䛻
⚾䛯䛱䛿⚄䛾䜏䜢Ꮫ䜀䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䛾䛷
䛩䡝
䛭䜜䛿 䡞䝶 䝝䝛䛻䜘䜛⚟㡢᭩䡟 䠒 ❶䜔䛥䜙䛻䡠
䡞䜲䝄䝲᭩䡟 54❶䛻グ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䡝
䛣䜜䜙䛾䝯 䝑䝉䞊䝆䛻༑ศὀព䜢ᡶ䛔䛺䛜䜙 䡠
䛒䛺䛯䛿ᚲ䛪䡠 ⚄䛾ゝⴥ䜢ㄞ䜐䜉䛝䛷䛩䡝
䛭䛖 䛩䜜䜀䡠 ྛ䚻䛾ᚰ䛿⚄䜈䛸ᑟ䛛䜜䜛䛷䛧䜗
䛖 䡝
䛧䛛䛧 䡠 䛒䛺䛯䛿䡠 ⚄䛾ゝⴥ䜢᭤ゎ䛧䛶䛝䜎
䛧䛯䡝
⚾䛜⚄䛻䛥 䜙䛻⌮ゎ䛩䜛䛣 䛸 䜢♳䛳䛯䛸 䛝 䡠
⪷᭩䛾ゝⴥ䛿⚾䛾䛸 䛣䜝䛻㏿䜑䛶䛝䜎䛧䛯䡝
䛩䛺䜟䛱䡠 リ⦅70⠍䛻䛚䛔䛶䡠 䛝䛳䜁䜚 䛸 䛧
䛯ㄪᏊ䛷䡠 ⚄䜢䜋䜑䛯䛯䛘⋤ᗙ䛻䛴䛔䛯䝎䝡
䝕䛿ゝ䛔䜎䛩䡝
䡞୺䜘 䡠 ⚾䛾ⱝ䛔䛸 䛝䛛䜙 䡠 䛣䛾ᆅ䛜⚾䛻┿
ᐇ䜢䜒䛯䜙䛧䛶䛝䛯䡝䡟 䛸 䡝
リ⦅93⠍15㻕䛾䡠 リ⦅స⪅䛜䛭䛾㢦䜢⨨䛔䛯ሙ
䜰䝹䜼䝳䝷 䞉 䝣䜷䞁䞉 䜾䝹䝮䝞䝑䝝䛻䜘䜛᐀ᩍᨵ㠉ⓗᩥ᭩
 
䇷 171䇷
12㻕 䡞䝻䞊䝬䛾ಙᚐ䜈䛾ᡭ⣬䡟 䠔 ❶  ⠇ཧ↷䡝
  㻕 䡞䝁 䝸 䞁䝖 䛾ಙᚐ䜈䛾ᡭ⣬䊠䡟 䠎 ❶䠕 䡚  ⠇
ཧ↷䡝
14㻕 䡞䝁䝸 䞁䝖 䛾ಙᚐ䜈䛾ᡭ⣬䊠䡟 䠏 ❶  ⠇ཧ↷䡝
  㻕 䡞リ⦅䡟   ⦅  ⠇ཧ↷䡝
ᡤ䛷ャ䜟䜜䛯䡠 䛣䛾⟠ᡤ䛻ὀព䛧䛶ḧ䛧䛔䛾
䛷䛩䛜䡝
䡞୺䜘 䡠 䛔䛛䛻ᖾ䛔䛺䛣 䛸 䛷䛧䜗 䛖 䡝 ⚄䛤⮬
㌟䛻ㅍ䛥䜜䡠 䛒䛺䛯䛾ᚊἲ䜢ᩍ䛘䛶䛔䛯䛰䛟
ே䛿䡝䡟
䛣䛣䛻䛿䡠 ே㛫䛾↓㥏ヰ䛾ゝⴥ䛿䛒䜚 䜎䛫䜣䟿
䛭䛾ෆᐜ䛜䜏䛺䡠 ⮴࿨ⓗ䛷䛒䜛䛒䛺䛯䛾ᩍⓚ
䛾࿨௧䛿䛺䜣䛾౯್䛜䛒䜛䛾䛷䛧䜗 䛖 䛛䠛
㏣ᨺ䛸 ୰യ䡠 ⢭⚄䛸 య䛻ᑐ䛩䜛ኳ⨩䡠 ⚾㐩䛾
㤳䛾࿘䜚 䛾⤠㤳ฮᇳ⾜ே䛾䜟䛺䡠
䛒䛺䛯䛾ሗ㓘䛸 ᙉḧ䡠 䛭䜜䜙䜢ᚲせ䛺䜒䛾䛸
䛧䛶ᩍⓚ䛿せồ䛧䜎䛩䡝
䛒䛺䛯䛿䜻䝸 䝇䝖 䛻䜘䛳䛶䡠 䜏䛺䡠 ᩍ䛘䜙䜜
䛶䛝䛯䛸 䛧䛶䛔䜎䛩䛜䡠 㻔䜒 䛧ᙼ䛾ゝⴥ䛾䛯
䜑䛻䛒䛺䛯䛜ᑡ䛧Ẽ䛻䛧䛶䛔䜛䛺䜙 㻕 䡠 䛒䛺
䛯䛿ᗈ䛔ୡ⏺䜈ฟ䛶⾜䛟 䜉䛝䛷䛩䡝
䡞䝬䝍䜲䛻䜘䜛⚟㡢᭩䡟 䛷䡠 ⚾䛿┿⌮䛜ᗈ䛜
䜛䛣 䛸 䛜䜟䛛䜚 䜎䛧䛯䡝
ᐩ䜢ᚓ䜛䛺䡠 㔠䜢ᚓ䜛䛺䡝
㻔⚾䛿䛣䛾䛣 䛸 䛜䛒䛺䛯䜢෭䛯䛔䜎䜎䛻䛧䛶
䛚䛟 䛣 䛸 䜢▱䛳䛶䛔䜎䛩䡝㻕
⚄䛜䛯䛰୍䛴⚾䛯䛱䛻࿨䛨䜙䜜䛶䛝䛯䛣䛸 䛿䡠
⚄䛜ㄒ䛳䛯⪷䛺䜛ゝⴥ䜢ㄝ䛝᫂䛛䛩䛣 䛸 䛺䛾
䛷䛩䡝
䛥 䜙 䛻䡠 䡞⏦࿨グ䡟 䠐 ❶䛸 12❶䛷䡠 ᚰ䛛䜙⚄
䛜䛭䛾⪷䛺䜛ゝⴥ䜢䜀䜙䜀䜙䛻䛩䜛䛣 䛸 䜢⚗
䛨䛶䛔䜛䛛䛻Ẽ௜䛟 䛣 䛸 䛷䛧䜗 䛖 䡝
䛩䛺䜟䛱䡠 䡞ఱ䜒ຍ䛘䛶䛿䛺䜙䛺䛔䡠 ఱ䜒ྲྀ
䜚 ཤ䛳䛶䜒䛺䜙䛺䛔䡝䡟 䛸 䛒䜚 䜎䛩䡝
䛥䛶䡠 䛒䛺䛯䛿䡠 ᩍⓚ䛾࿨௧䛻⪏䛘䜛䛾䛷䛩
䛛䠛䛒䜛䛔䛿䡠 㞴ゎ䛺䝇䝁䝖 䜳 䝇䛻⪏䛘䜛䛾
䛷䛩䛛䠛
⚾㐩䛿䛭䛣䛻⚄䛾ゝⴥ䜢䛒䜎䜚 ぢ䜛䛣 䛸 䛿䛷
䛝䜎䛫䜣䟿
೧኱䛺Ꮫ⪅䛷䛥䛘䡠 ⚄䛜☜䛛䛻⚗䛨䛶䛝䛯䡠
䛚䛧䜓䜉䜚 䜢స䜚 ฟ䛧䛶䛔䜎䛩䡝
䡞䜲䝄䝲᭩䡟 30❶䛻᭩䛛䜜䛶䛔䜎䛩䡝 䛩䛺䜟
䛱䡠 䡞⚄䛾ᛅ࿌䛻⪺䛛䛺䛔⪅䛻⅏䛔䛒䜜䡟 䛸 䡝
䜻䝸 䝇䝖 䛿 䡞ே㛫䛾ᡄ䜑䜢ᩍ䛘䛸 䛧䛶♧䛧 䡠
䜐䛺䛧䛟 ⚾䜢䛒䛜䜑䛶䛔䜛 16㻕䡟 䛸ゝ䛳䛶䛔䜎䛩䡝
䛭䛧䛶䡠 䛣 䛾ྠ䛨❶䛷䛥 䜙䛻䡠 䡞⚄䛜᳜䛘䛺
䛛䛳䛯䜒䛾䛿䡠 ᆅୖ䛛䜙᰿䛣䛭䛞䛧䛺䛡䜜䜀
䛺䜙䛺䛔䡝17㻕䡟 䛸 ㏙䜉䛶䛔䜎䛩䡝
䛭䜜䛷䛿䡠 䛒䛺䛯䛿䛹䛖 䡠 䜻䝸 䝇䝖 䛻⪥䜢ഴ
䛡䜛䛾䛷䛧䜗 䛖 䛛䠛
⚾㐩䛻⟅䛘䛶䛟 䛰䛥䛔䡠 䛒䛺䛯䛾ᚰ䜢ヰ䛧䛶
䛟 䛰䛥䛔䟿
┠䛾ぢ䛘䛺䛔ே䛜┠䛾ぢ䛘䛺䛔ே䜢ㄗ䛳䛶ᑟ
䛔䛯䜙 䡠 ᙼ䜙䛿஧ே䛸 䜒✰䛻ⴠ䛱䜛䛣䛸䛷䛧䜗
䛖 䡝
୺䜘 䡠 䛒䜟䜜䛺⪅䛩䜉䛶䜢ᩆ䛔ฟ䛧䛶䛟 䛰䛥
䛔䡝
⚾㐩䛜ᙼ䜙䛸 ඹ䛻㠃┠䜢ኻ䜟䛺䛔䜘䛖 䛻䡠 ௒䡠
䛒䛺䛯䛾ᜨ䜏䜢ཷ䛡ྲྀ䜚 䛯䛔䛾䛷䛩䡝
䡞䝬䝍䜲䛻䜘䜛⚟㡢᭩䡟 15❶䛷䡠 ⚄䛿䡠 ┠䛾
ぢ䛘䛪䡠 䛛䛯䛟 䛺䛺ᚰ䛾ே䜢⨨䛝ཤ䜚 䛻䛩䜛
䛣 䛸 䜢࿨䛨䛶䛚䜙䜜䜎䛩䡝
∗䜢䛒䛺䛯䛻㏆䛵䛛䛫䜘䛖 䡝 䛭䛧䛶䛒䛺䛯䛜
ே㛫䛾䜔䜚 ᪉䛻㏨䛢䛰䛥䛺䛔䜘䛖 䛻䡝 䜰䝸 䝇
䝖 䝔䝺䝇䜔ᩍⓚ䛾࿨௧䛻㏨䛢䛣䜎䛺䛔䜘䛖 䛻䡝
ᐉᩍ䛻䛚䛔䛶䡠 ⚄䛾ゝⴥ䛻䛒䛔䜎䛔䛺ゝⴥ䛷
യ䛴䛡䜛䜘䛖 䛺స䜚 ヰ䜔᪂䛯䛻௜䛡ຍ䛘䜛䜘
䛖 䛺䛣 䛸 䛻䡠 ⚄䛿඲䛟 䡠 ཷ䛡௜䛡䛺䛔䛾䛷䛩䡝
䛒䛺䛯䛜㛗䛟 ✚䜏㔜䛽䛶䛝䛯䜒䛾䜢⚄䛿Ỵ䛧
䛶ᡃ៏䜢䛧䛶䛟 䜜䛺䛔䛷䛧䜗 䛖 䡝
䛩䛺䜟䛱䡠 䛒䛺䛯䛾䜘䛖 䛻䡠 ᐩ⪅䜒㈋⪅䜒ඹ
䛻䛰䜎䛩䜘䛖 䛺䛣 䛸 䛿䡠 䛰䜜䜒䛷䛝䜎䛫䜣䡝
ᙉḧ䛷䡠 ᜝䛪䜉䛝䛷䡠 ඛ㢌䛻❧䛳䛶⮬ศ䛾ᛮ
䛖 䜎䜎䛻䛹䜣䛹䜣஦䜢㐠䜃䡠 Ẽྲྀ䛳䛶Ṍ䛝 䡠
ୟ䛴ᬽ䜙䛧䛿㇏䛛䛷䛒䜛᫬䛣䛭䡠 䛒䛘䛶䡠 ⢭
⚄ⓗ䛺ྡ๓䜢ồ䜑䛺䛥䛔䡝
ഇၿⓗ䛺ᕷሙ䛷䛿䡠 ⚄䛾ゝⴥ䛿Ᏻ䛟 ⣽䚻䛧䛯
䜒䛾䜢ዲ䜏䜎䛩䡝
䛣 䜜䜢⪺䛝䛺䛥 䛔䡝 䝟䜴䝻䛿䡠 䡞䝁 䝸 䞁䝖 䛾
ಙᚐ䜈䛾ᡭ⣬䊡䡟 䠎 ❶䛷ḟ䛾䜘䛖 䛻┿ᐇ䜢㏙
䜉䛶䛔䜎䛩䡝
䜻䝸 䝇䝖 ಙ⪅䛿୍⏕䛷୍䝨䝙䞊䜢䜒 䜙 䛖 䛣 䛸
䜢┠ᣦ䛧䛶䛔䜛ከ䛟 䛾⪅䛸䛿ఝ䛶䛔䛺䛔䛸 䞉 䞉 䡝
⚄䛛䜙ฟ䛯䜻䝸 䝇䝖 䛻䛒䛳䛶 䡞ᙉḧ䛾䛯䜑䛻
䛺䛥䜜䛯䜒䛾䛿䛺䛔䡟 䛸 䝟䜴䝻䛿ㄒ䜚 䜎䛩䡝
⚄䛾ᚚ๓䛷┿䛻ヰ䛩๓䛻䡠 ṇ┤䛻䛭䜜䛮䜜䛾
ゝⴥ䜢ヰ䛧䛺䛥䛔䡝
䜒 䛧 䡠 ྠᵝ䛺䛣 䛸 䜢䛒䛺䛯䛜䛩䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝
䜛䛺䜙 䡠 ᚰ䛛䜙႐䜣䛷⚾㐩䛿䡠䛒䛺䛯䛻ᚑ䛔
䜎䛩䡝
䛧䛛䛧 䡠 䛒䛺䛯䛜⚾䛯䛱䜢ⓙ䡠 㐨䛻㏞䜟䛫䛶
䛔䜛䛾䛷䛩䡝
⎔ቃ䛸 ⤒Ⴀ ➨19ᕳ ➨䠎 ྕ 㻔 2013ᖺ㻕
䇷 172䇷
16㻕 䡞䝬䝍䜲䛻䜘䜛⚟㡢᭩䡟   ❶䠔 ⠇ཧ↷䡝
  㻕 䡞䝬䝍䜲䛻䜘䜛⚟㡢᭩䡟   ❶  ⠇ཧ↷䡝
䛰䛛䜙 䡠 䛥 䛒䡠 ௒᪥䡠 ▼䛜ྉ䜃䛰䛩䟿
䛒䛺䛯䛜⚄䛾ゝⴥ䜢ᅽ㏕䛧䛶䛔䜛㛫䡠 ᜝䛨䛺
䛥䛔䟿
ᝏ㨱䛾䝀䞊䝮䛻㨦䜢ᘬ䛝Ώ䛩䛟 䜙䛔䛺䜙 䡠 ᐙ
䛷ヰ䛩䛾䜢䜔䜑䜛䛣 䛸 䜒 䡠 ㏻䜚 䛷ヰ䛩䛣 䛸 䜢
Ṇ䜑䜛Ẽ䛻䜒䛺䜚 䜎䛫䜣䡝
⚄䛜⚾䛻ᜨ䜏䜢୚䛘䛶䛟 䛰䛥 䜛㝈䜚 䡠 ⚾䛿䡠
㠃䛸ྥ䛝ྜ䛳䛶䡠 ⚾䛾㞄ே䛻ヰ䛧䛯䛔䛾䛷䛩䡝
䛸 䛔䛖 䛾䛿䡠 䝟䜴䝻䛿⚾䛻㞄ே䛸 ヰ䛩䛣 䛸 䜢
⚗䛨䛶䛣䛺䛛䛳䛯䛾䛷䛩䡝 ⚄䛾ゝⴥ䜢⮬⏤䛻
ㄒ䜜䛺䛔䛺䜣䛶䡠 ᝒ䛧䛔䛣 䛸 䛷䛩䡝
వィ䛺ཱྀฟ䛧䜢᥍䛘䛺䛥䛔䡠 ឡ䛩䜛䝶䝝䝛䝇䟿
䛣䛾౛䛛䜙 䡠 Ꮫ䜆䜘䛖 䛻䛧䛺䛥䛔䡝
䛤Ꮡ䛨䛾㏻䜚 䡠 䡞Ẹᩘグ䡟 䛻䛚䛔䛶䡠 ⚄䛿ே
㛫䛾ኌ䜢䜒䛳䛶䡠 䝻䝞䛻┿ᐇ䜢ㄒ䜙䛫䡠
㈼᫂䛺ே䡠䝞䝷䝮䜢ṇ䛩䜘 䛖 䛻䡠 䝞䝷䝮䛾䝻
䝞䛜䛺䛧䛯䛣 䛸 䜢Ꮫ䜃䛺䛥䛔䡝
䝞䝷䝮䛿䝻䝞䛻ᙉ䛟 ᢿ㌴䜢ධ䜜䡠 䜐䛱䜢䜅䜚
䜎䛩䛜䡠 ௚䛾ฎ⨨䜢䛸 䜚 䜎䛫䜣䛷䛧䛯䡝
䛭䜜䛿䡠 ௒᪥䡠 ே䛜ゝ䛳䛶䛔䜛䛣䛸 䛛䜙༑ศ䡠
ศ䛛䜛䛣 䛸 䛷䛩䡝
䛒䛺䛯䛿ᮏᙜ䛻➗䛔✀䛻䛺䜛䛸 ᛮ䜟䜜䜛⚄䛾
ၥ㢟䛻䡠 ཯ᑐ䛧䛺䛔䛷㜚䛔䛺䛥䛔䡝
䡞䝴䝕䜱 䝖 グ䡟 䠔 ❶18㻕䛻䛚䛔䛶䡠 ⪷᭩⮬య䛜
⚾䛻ㄝ᫂䛧䛶䛔䜛䛣 䛸 䛜䜟䛛䜚 䜎䛩䡝
䛩䛺䜟䛱䡠 䝩䝻䝣䜵䝹䝛䝇㌷䛿ᡓ㌴䜔㤿䛸 ඹ
䛻䛔䛶ᡓத䛾䛯䜑䛻Ṋ⿦䛧䛶䛔䜎䛧䛯䡝
ே䚻䛾ᚰ䛿ⱞ䛧䜏䡠 ඖẼ䛜䛺䛟 䡠 ⚄䛾Ⲯཝ䛺
ㄋ䛔䜢ಙ䛨䛶䛔䜎䛫䜣䛷䛧䛯䡝
䛣䛾ᩘ᪥ෆ䛻䡠 ⚄䛿ᙼ䜙䛾ΰ஘䛧䛯⢭⚄䜢⮬
⏤䛻䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜚 䜎䛫䜣䛷䛧䛯䡝
䛧䛛䛧 䡠 ᡤᐃ䛾ᮇ᪥ෆ䛻䡠 ᙼ䜙䛜䝩䝻䝣䜵䝹
䝛䝇㌷䛻ᐷ㏉䜛䛾䛻⚄䛜ᩆ䛔䛾ᡭ䜢ᕪ䛧ఙ䜉
䛶䛟 䛰䛥 䜙䛺䛡䜜䜀䡠 ୺䛾Ẹ䛸 䛿䡠 䝩䝻䝣䜵
䝹䝛䝇䛾࿨௧䛻ᒅ᭹䛩䜛䛣 䛸 䜢⣙᮰䛥䛫䜙䜜
䜎䛧䛯䡝
䝴䝕䜱 䝖 䛜䛣䜜䜢⪺䛔䛯䛸 䛝 䡠 ⚍ྖ䛯䛱䛻┤
䛱䛻ཤ䜛䜘䛖 䛻࿨䛨 䡠 ᫇䛛䜙 䡠 ௒䛾䜘䛖 䛻䡠
኱䛝䛺ⱞ䛧䜏䛻䛒䜛᫬䛻䡠 ⚄䛿ᙼ䜙䛾∗♽䛯
䛱䜢ᑟ䛔䛶䛝䛯䛣 䛸 䜢ヰ䛧 䡠 ⪷᭩ⓗ䛺ド᫂䜒
༑ศ䛧䜎䛧䛯䡝
ᙼዪ䛿䜎䛯䡠 ⤫἞⪅䛯䛱䛻䡠 ཝ䛧䛟 ᑜၥ䛧䜎
䛧䛯䡝 䛭䛧䛶䡠 䡞䛒䛺䛯᪉䛿ఱ䜢䛧䛶䛔䛯䛾
䛷䛩䛛䠛䡟 䛸 ኱⫹䛻ゝ䛔䜎䛧䛯䡝
ᙼዪ䛿㠀ᖖ䛺ⱞ䛧䜏䛾୰䛻䛔䜛ᙼ䜙䛾ᚰ䜢෌
䜃㧗䜑䜎䛧䛯䡝
䜰䝤䝷䝝䝮 䡠 䜲䝃䜽 䡠 䝲䝁䝤䜒䜏䛺䡠 ኱䛝䛺
ⱞ䛧䜏䛻䛧䜀䛧䜀䡠 ⪏䛘䛺䛡䜜䜀䛺䜚 䜎䛫䜣
䛷䛧䛯䡝
䛭䛧䛶䡠 䜎䛯䡠 䝰䞊䝉䛻䜒 䡠 ᙼ䜙䛾ಙ௮䡠 ᙼ
䜙䛾⯆࿡䛜䛔䛛䛻ᮏ≀䛷䛒䜛䛛䜢ぢ䜛䛯䜑䛻
୺䛿ヨ䜏䜙䜜䜎䛧䛯䡝 ᙼ䜙䛜⌮ゎ䛷䛝䜛䜎䛷䡝
ヨ⦎䛿䡠 䛧䜀䛧䜀ⱔ㓞䛷䛒䜚 䜎䛩䛜䡠 䛧䛛䛧 䡠
ᙼ䜙䛾⨥䛿䛪䛳䛸 ኱䛝䛔䛾䛷䛩䡝
ᚸ⪏䛩䜛䛣 䛸 䛿䛭䛾Ⅼ䛷ᙼ䜙䜢ᑟ䛝䜎䛩䡝
䛸 䛔䛖 䛾䛿䡠 ⚄䛜⚾㐩䛻⚄䛾䜐䛱䜢䛚䛟 䛳䛯
䛣䛸 䛿⚾㐩䛻䛿኱䛔䛻Ⰻ䛔䛣䛸 䛷䛒䜛䛾䛷䛩䡝
䝴䝕䜱 䝖 䛿ே䚻䛾Ᏻᑀ䛾䛯䜑䡠 ࿨䛜䛡䛾ぬᝅ
䜢䛧䜎䛧䛯䡝
11❶䛛䜙⚾䛿䡠 ⚄䛜ዪᛶ䛾ᡭ䛻ク䛧䛯䛸 䡠 ⌮
ゎ䛧䜎䛧䛯䡝
䝩䝻䝣䜵䝹䝛䝇䛻䜘䛳䛶䡠 ᙼዪ䛿ຬᩒ䛻䜒❧
䛱䡠 ⚄䛻ᾦ䛺䛜䜙䛻㯲䛳䛶♳䜚 䜎䛧䛯䡝
䛭䛖 䡠 ᙼዪ䛿ᙼ䛾䝧䝑 䝗 䛾๓䛻❧䛱䡠 䛭䛧䛶
⚄䛻ᚰ䛛䜙䛾ッ䛘䜢䛧䜎䛧䛯䡝
䜲 䝇䝷 䜶䝹䛾⚄䛷䛒䜛୺䛜䡠⚾䜢ᙉ䜑䡠 ⚾䛜
ಙ௮䛻䛚䛔䛶ጞ䜑䡠 䛭䛧䛶ᕼᮃ䛧䛯ィ⏬䜢୺
䜢㏻䛧䛶䡠 ᏶඲䛻㐙⾜䛷䛝䜎䛩䜘䛖 䡠 䛣䛾᫬䡠
䛧䛳䛛䜚 䛸 Ỵព䛥䛫䛶䛟 䛰䛥䛔䜎䛩䜘䛖 䛻䛸
♳䛳䛯䛾䛷䛩䡝
ᙼዪ䛿⚄䛻඲䛟 ಙ㢗䜢⨨䛔䛶䛔䜎䛧䛯䡝
䛰䛛䜙 䡠 ⚄䛿ᙼዪ䛾ᡭ䛻ຊ䜢୚䛘䡠 䛭䛧䛶ᙼ
ዪ䛿䝩䝻䝣䜵䝹䝛䝇䜢⁛䜌䛧䛯䛾䛷䛩䡝
䛰䜜䛜䛣䜜䜎䛷䡠 ᙼዪ䛜ᙼ䛾㢌䜢䛿䛽䛯䡠 䛣
䛾⾜Ⅽ䜢ಙ䛨䛯䛷䛧䜗 䛖 䛛䠛
䛩䜀䜙䛧䛔⏨䛸 ࿧䜣䛷䛔䛯ᙼ䛿䛣 䛖 䛧䛶➗䛔
⪅䛻䛺䛳䛯䛾䛷䛩䡝
䜒 䛧䛒䛺䛯䛜Ẽ䛻䛺䜛䛾䛺䜙 䡠 䡞ኈᖌグ䡟 䛻
ከ䛟 䛾ྠᵝ䛺䛣 䛸 䛜ぢ䜙䜜䜎䛩䡝
䜋䜌ྠᵝ䛺ே≀䛿䡠 䜲䝇䝷䜶䝹䛾Ẹ䜢ᑟ䛟 䛯
䜑䡠 ྠᵝ䛻ᙼ䜙䜢⿢䛝 䡠 ᨭ㓄䛩䜛䛯䜑䛻⚄䛛
䜙㏦䜙䜜䛯㡸ゝ⪅䡠 䝕䝪䝷䛜䛔䜎䛩䡝
䜒 䛧䛒䛺䛯䛜䛭䛾᫬䡠 ⏕䛝䛶䛔䛯䜙 䡠 ㈼᫂䛺
ே䜘 䡠 䛒䛺䛯䛿䡠 ⚄䛜䡠 ယ䜜䛺ዪ䛾⾜ື䛻䜘䛳
䛶䡠 ⚄䛻ᙼ䛾ィ⏬䜢ᐇ⾜䛺䛥䜛䛣 䛸 䜢␲䛔䜒
䛺䛟 䡠 Ṇ䜑䜘䛖 䛸 䛧䛯䛣 䛸 䛷䛧䜗 䛖 䡝
䜰䝹䜼䝳䝷 䞉 䝣䜷䞁䞉 䜾䝹䝮䝞䝑䝝䛻䜘䜛᐀ᩍᨵ㠉ⓗᩥ᭩
 
䇷 173䇷
18㻕 䡞䝴䝕䜱 䝖 グ䡟 䠔 ❶䠕 䡚  ⠇䜢ཧ↷䡝
䛒䛺䛯䛿ዪᛶ䛯䛱䜢䛸 䛚䛧䛶⚄䛾຾฼䛻䛝䛳
䛸 ⪏䛘䜛䛣 䛸 䛿䛷䛝䛺䛛䛳䛯䛾䛷䛧䜗 䛖 䡝
䛸 䛔䛖 䛾䛿䡠 䝅䝉䝷䛿䜎䛯䡠 ୍ே䛾ዪᛶ䛾ᡭ
䛻䜘䛳䛶⁛䜃䜛䛣 䛸 䛻䛺䜚 䜎䛧䛯䡝
䛭䛾ዪᛶ䛾ྡ๓䛿䡠 䝲䜶䝹䛷䛧䛯䡝
䛰䛛䜙 䡠 䛒䛺䛯䛾ᛣ䜚 䜢⇞䛘ୖ䛜䜙䛫䛶䛿䛺
䜙䛺䛔䛾䛷䛩䡝
⚄䛿䛒䛺䛯䛾䛥䛢䛩䜏䜢⁛䜌䛭䛖 䛸 䛧䛶䡠 䜅
䛯䛯䜃䡠 ዪᛶ䛯䛱䜢❧䛱ୖ䛜䜙䛫䜛䛾䛷䛩䡝
ዪᛶ䛯䛱䛾䜾䝹䞊䝥䛻䜘䛳䛶䛒䛺䛯䛿⚄䛾ኳ
⨩䛻㠀ᖖ䛻ⱞ䛧䜑䜙䜜䜛䛾䛷䛩䡝
䛸 䛔䛖 䛾䛿䡠 䛒䛺䛯䛻䛿䡠 ୍ே䛾Ꮫ⪅䛾䜅䜛
䜎䛔䛻䛴䛔䛶䡠 䛸 䜔䛛䛟 䛔䛖 ౯್䛿䛺䛔䛾䛷
䛩䡝
⚄䛿䡠 ᑠ䛥䛺Ꮚ౪䛾䜘䛖 䛷䛒䛳䛯䛒䛺䛯䛻䛒
䛦䛡䜚 䜢ὀ䛔䛷䛝䜎䛧䛯䡝
䛯䛟 䛥䜣䛾䛖 䛭䛷⥛䜙䜜䛯䛒䛺䛯䛾リ䛾୰䛻
䛣䛾䛣 䛸 䜢䛿䛳䛝䜚 䛸 ぢ䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝䜎䛩䡝
䛣 䛖 䛧䛶䡠 ⚾䛿䛒䛺䛯䛜㤿㮵䛢䛯䛣 䛸 䜢᭩䛔
䛶䛔䜛䛾䛷㦫䛝䜎䛧䛯䡝
୸୍ᖺ䡠 䛒䛺䛯䛿⚾䛜᭩䛔䛯䛣 䛸 䛻ᑐ䛩䜛ᛂ
⟅䜢⪃䛘䛶䡠 㐣䛤䛧䛶䛝䛯䛾䛷䛧䜗 䛖 䡝
䛒䛺䛯䛿኱⫤䛷᮶䜜䜀䜘䛔䛾䛷䛩䡝
⚄䛜᭶᱇ᶞ䛾⋤ෙ䜢䛛䜆䛳䛶⋤఩䛻䛴䛛䜜䜛
䛸 䛔䛖 䛣 䛸 䜢ಙ䛨䛶䡝
ᆅୖ䛾ㄡ䜢䜒⪃䛘䛶䛔䛺䛔リ䜢᭩䛝ጞ䜑䛶䡠
㈼᫂䛻䜒ே䚻䜢୰യ䛧 䡠ბ䜢䛴䛟 䛸 䛝 䡠 ▱ᜨ
䛾⚄䛜䛩䜉䛶䜢ぢ䛴䛡䜙䜜䜎䛩䡝
⥆䛟 䛭䛾リ䛻ぢ䜙䜜䜛䜘䛖 䛻䡠 ⚄䛾▱ᜨ䛿䛺
䛻䛛⹫䛧䛔䜒䛾䛻䛺䛳䛶䛔䜎䛩䛜䡝
䛒䛺䛯䛿䜻䝸 䝇䝖 ⪅䜢䛰䜎䜙䛫䜘䛖 䛸 ኱Ꮫ䛾
ᘧ᭹ᘧᖗ䛷㉮䛳䛶䛔䜛䛾䛷䛩䡝 䛯䛰ᚲせ䛰䛸
ᛮ䛳䛯䜙 䡠 ⚾䛿䛩䛠䛻䡠 リ䜢᭩䛝䜎䛧䜗 䛖 䡝
⚾䛿䜑䛳䛯䛻኱Ꮫ䛷リ䛾ᙧᘧ 㻔䛷䛾ㄽத19㻕 㻕
䜢ぢ䜎䛫䜣䛷䛧䛯䡝
䛧䛛䛧 䡠 䛒䛺䛯䛾リ䛾౛♧䛜⚾䜢䛒䛚䛳䛶䡠
⚾䛿䛿䛨䜑䛶リ䜢᭩䛝䜎䛧䛯䡝
䛭䜜䛷䡠 䛒䛺䛯䛿⮬ศ䜢᭱䜒㈼䛔⪅䛰䛸ᛮ䛔䡠
⮬ศ຾ᡭ䛻䛤⮬㌟䜢䜋䜑䛶ḷ䛖 䛣 䛸 䜢⪃䛘䛺
䛔䛣 䛸 䛻䛺䜛䛷䛧䜗 䛖 䡝
䛒䛺䛯䛿⚄䛾ゝⴥ䜢䛩䜉䛶䡠 ௨๓䛻ㄞ䜣䛷䛝
䛯䛸 ᛮ䛔䡠 䛥 䜙䛻⚄䛾䛣 䛸 䜢ಟᚓ䛧䛯䛸 䛥䛘
ᛮ䛳䛶䛔䜎䛩䡝
䛭䛖 䛧䛶䡠 䛒䛺䛯䛾௚䛻䡠 䛰䜜䜒䛒䛺䛯䛜⌮
ゎ䛷䛝䜛䛣 䛸 䜢ྲྀ䜚 ୖ䛢䜛⪅䜒䛔䜎䛫䜣䡝
ぶឡ䛺䜛䝶 䝝䝛䝇䜘 䡠 ゎ㔘䜢ㄗ䜙䛺䛔䛷ୗ䛥
䛔䡝
䡞⟿ゝ䡟 26❶䛻䡠 ㈼⪅䛜ᛅ࿌䛧 䛶䛔䜎䛩䡝
䡞༢⣧䛺䛯䛟 䜙䜏䜢䜒 䛳䛶ហ䛛䛺⪅䜢ㄽ㥍䛧
䜎䛩䡝 ⚄䛜ᙼ䜢㈼䛔⪅䛰䛸ዶ᝿䛧䛺䛔䜘䛖 䛻䡝䡟
⚾䛿䜅䛯䛯䜃䡠 䛒䛺䛯䛜බ䛾ሙ䛻ฟ䛶䛟 䜛䛣
䛸 ồ䜑䜎䛩䡝 䛭䛖 䛩䜜䜀䡠 ⚾䛿䛒䛺䛯䛾⏨䜙
䛧䛔㈼᫂䛥䜢ぢ䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝䜛䛷䛧䜗 䛖 䡝 䛭
䛧䛶䡠 බ䛻ド᫂䛧䛶䛟 䛰䛥䛔䡝
䜒 䛧䝹䝍䞊䛾ゝⴥ䛜䛭䛧䛶䡠 䝣䝸 䝑 䝥䞉 䝯 䝷
䞁䝠 䝖 䞁䛻䛴䛔䛶䜒 䡠 ␗➃䛷䛒䜛䛸 䛔䛖 䛾䛺
䜙 䡠 ୧⪅䛸 䜒 䡠 䛒䛺䛯䛾୰യⓗ䛺ゝⴥ䛜ᐉゝ
䛧䛶䛔䜛䜘䛖 䛺䡠 ⨥䛾ᡬ䜢㛤䛡䛶䛔䜛䛸 䛔䛖
ᡭ䛜䛛䜚 䜢୍䛴䜒⚾䛿ぢ䛶䛔䜎䛫䜣䡝
ᙼ䜙䛜䜒 䛖 ⚄䛾ゝⴥ䜢䛿䛳䛝䜚 䛸 ᭩䛛䛺䛔๓
䛻⚾䛜ゝ䛳䛶䛝䛯䛣䛸 䜢䜒 䛖 ୍ᗘ䡠 ゝ䛔䜎䛩䡝
䛒䛺䛯䜢Ỵ䛧䛶ᐖ䛥䛺䛛䛳䛯䜻䝸 䝇䝖 ಙ⪅䜢
䛺䛬䡠 ⨬ಽ䛩䜛䛾䛷䛩䛛䠛
䛒䛺䛯䛜ᛣ䛳䛶䛹䜣䛺䛻㍍⶜䛧䜘䛖 䛜䡠 ⚾䛿
⚄䛾ゝⴥ䜢㏻䛧䛶⏕䜎䜜ኚ䜟䜚 䜎䛧䛯䡝
䛒䛺䛯䛿ᙼ䜙䜢䇷䛭䛧䛶௚䛾ே䛯䛱䜢䇷ㄦㅫ
䛩䜛䛡䜜䛹䜒 䡠 ᙼ䜙䛾ᩍ䛘䛿⚾䛾ᚰ䛻ṧ䛳䛶
䛔䜛䛾䛷䛩䟿
⚾䛿๓䛻ゝ䛔䜎䛧䛯䛜䡠 ⚄䛾䜒䛾䛷䛒䜛ᙼ䜙
䛸 䡠 ୺䛿䡠 Ọ㐲䛻ඹ䛻䛒䜛䛾䛷䛩䡝
ᩘ䚻䛾ྠປ⪅䜢䜒䛳䛶ᙼ䜙䛿䡠 䝟䜴䝻䜔䜰䝫
䝻䛜᫇䛭䛖 䛧䛯䜘 䛖 䛻20㻕䡠 ኱ᆅ䛻✀䜢ⵗ䛝 䡠
ධᛕ䛻Ỉ䜢䜔䛳䛶䛔䜛䛾䛷䛩䡝
ᡂ㛗䛥䛫䛶䛟 䛰䛥 䜛䛾䛿⚄䛷䛩䡝 䛥 䜙䛻䡠 䛒
䛺䛯䛜䛹䜣䛺䛻㢌䜢䜂䛹䛟 ᝎ䜎䛭䛖 䛸 䜒 䡠 ཰
✭䜢㜼Ṇ䛩䜛䜒䛾䛿䛺䛻䜒䛺䛔䛾䛷䛩䡝
䛒䛺䛯䛿䛤⮬ศ䜢㠀ᖖ䛻❧ὴ䛰䛸 ᛮ䛳䛶䡠 ⚄
䛻཯ᑐ䛧䛶ᡓ䛳䛶䛔䜎䛩䛜䞉 䞉 䡝
䛒䛺䛯䛾✵䛳䜍䛾ゝⴥ䛿䡠 䛭䛾ຊ䛻䜘䜚 ┤䛱
䛻ᩓ䜙䛥䜜䡠 ↮䛾䜘䛖 䛻ᾘ䛘䜎䛩䡝
䝽䝑 䜽 䝇䛜↮䛾୰䛷⼥䛡䜛䜘䛖 䛻䡠 䛒䛺䛯䛾
ෑ㝤䛿⤊䜟䜚 䜎䛩䡝
⪷㟋䛾ຓ䛡䜢䜒䛳䛶䝎䝡䝕䛜๰䛳䛯リ⦅77⦅
䜢 䡠 䛒䛺䛯⮬㌟䛾䛯䜑䛻ㄞ䜏䡠 䛭䛧䛶⚾䛜ゝ
⎔ቃ䛸 ⤒Ⴀ ➨19ᕳ ➨䠎 ྕ 㻔 2013ᖺ㻕
䇷 174䇷
19㻕 ᣋ⪅䛜ᤄධ䛧䛯䛣 䛸 䜀䡝 20㻕 䡞䝁䝸 䞁䝖 䛾ಙᚐ䜈䛾ᡭ⣬䊠䡟 䠏 ❶䠒 ⠇ཧ↷䡝
䛖 䛣 䛸 䛜┿ᐇ䛷䛒䜛䛣 䛸 䜢▱䜚 䛺䛥䛔䡝
Ṛ䛩䜉䛝⪅䛻Ⰻ䛔䜒䛾䜢䛒䛺䛯䛿䛪䛳䛸 ຮᙉ
䛧 䡠 ᩘ䚻䛾㨦䜢ᝏ㨱䛾ධ䜚 ཱྀ䛻ᑟ䛔䛶䛝䛯䛾
䛷䛩䡝
䛒䛺䛯䛾᭩䛝≀䛾୰䛻䡠 䛭䛧䛶ᩍⓚ䛾ᩍ௧䛾
୰䛻䛒䜛䜘䛖 䛻䡠 䛒䛺䛯䛿䛒䜎䜚 䛻䜒ᑠ䛥䛺
ᕼᮃ䜢䜒䛳䛶䛣 䜙䜜䛯䛾䛷䛩䡝
䛸 䛔䛖 䛾䛿䡠 ⚾㐩䛜ே㛫䛾ຬẼ䛻ク䛧䛯᫬䡠
⚾䛯䛱䛿⚄䛾⪷䛺䜛ྡ㄃䜢യ䛴䛡䜛䛣 䛸 䛻䛺
䜛䛛䜙䛷䛩䡝
䜒 䛧 䡠 ᙼ䜙䛜⚄䛾Ⰻ䛝ゝⴥ䜢⚾䛻ᣦ䛧♧䛧䛶
ᩍ䛘䛶䛟 䜜䛥䛘䛩䜜䜀䡠 ⚾䛿䡠 ⚾䛜Ẽ௜䛡䜀
䛔䛴䛷䜒 䡠 ᚑ㡰䛺Ꮚ౪䛾䜘䛖 䛻ᚑ䛖 䛷䛧䜗 䛖
䛻䡝
䡞䜶䝺䝭 䝲᭩䡟 䠎 ❶䛷䡠 ⚾䛿୺䛜୙ᖹ䜢ゝ䛔䡠
䛯䜑ᜥ䜢䛴䛟 䛾䜢⪺䛝䜎䛧䛯䡝 䛩䛺䜟䛱䡠
䡞䛒䛒䡠 ᙼ䜙䛿⚾䜢ᤞ䛶䛯䡠 ⏕䛡䜛Ỉ䜢஭ᡞ
䛛䜙䛣䜌䛧䛶䡝21㻕䡟 䛸 䡝
௚䛾䛸 䛣 䜝䛷䜒 䡠 䜶䝺䝭 䝲䛿䜎䛯䡠 䡞⚄⮬㌟
䛾ཱྀ䛛䜙 䡠 ᙼ䛿⚾䛻䛿䛳䛝 䜚 䛸 ゝ䛖 䡝䡟 䛸 䡝
䛣䜜䛿17❶䛻ぢ䜙䜜䜎䛩䡝
ᙼ䛿෌䜃䡠ྠ䛨䝔䞊䝬䛻䛴䛔䛶㏙䜉䛶䛔䜎䛩䡝
䡞୺䜘 䡠 䛒䛺䛯䜢ᤞ䛶䜛⪅䛿ⓙ䡠 ㎯䜑䜢ཷ䛡
䜛 䡝 ⏕䛝䛯Ỉ䛜ὶ䜜䛶䛔䜛䛸 䛣 䜝䛛䜙 䡠 ᙼ䜙
䛾ື⬦䛜ษ䜜䡠 ᙼ䜙䛾Ῥ䛝䜢࿴䜙䛢䜘䛖 䛸 䛧
䛯⪅䛿ⓙ䡠 䛿䛪䛛䛧䜑䜙䜜䜛 䡝䡟 䛸 䡝
⚄䛿䛥 䜙䛻ゝ䜟䜜䜎䛩䡝 䡞䜒 䛧 䡠 䛒䛺䛯䛜⚾
䜢䛔䜔䛩䛺䜙 䡠 ⚾䛿☜ᐇ䛻⒵䛥䜜䜘䛖 䡝䡟 䛸 䡝
䜶䝺䝭 䝲䛿䡠 ⚄䛜ୖグ䛷㏙䜉䛯䛣䛸 䜢䛩䜉䛶䡠
ᙼ䛾ゝⴥ䛷⚾䛻ㄒ䜛䛾䛷䛩䡝
䡞Ṛ䛩䜉䛝ே䛻ಙ㢗䛩䜛⪅䛿࿚䜟䜜䜛 䡝 䛭䛧
䛶䡠 ୺䛻❧䛶䜙䜜䜛ே䛿⚃⚟䛥䜜䜛 䡝22㻕䡟 䛸 䡝
䛣䜜䛿䜎䛥䛻䡠 䝬䝹䝔䜱 䞁䛜ከ䛟 䛾䜋䛛䛾Ꮫ
㆑䛾䛒䜛ே䛸 ඹ䛻⾜䛳䛶䛝䛯䛣 䛸 䛷䛩䡝
⚄䛾ゝⴥ䛾ୗ䡠 ⚾䜒䜎䛯䡠 ᚲ䛪䡠 䛴䜎䛪䛟 ▼
䛾䛣 䛸 䜢ᛮ䛔䡠 ㅬ⹫䛷䛒䜚 䛯䛔䛷䛩䡝
ㄡ䛛௚䛾ே䛾ಙ௮䛜ఱ䛷䛒䜛䛛䜢ぢ䜛䛯䜑䛻䡠
䜎䛯䛰䜜䛛䛜䡠 ᚲ䛪䡠 ⴠ䛱䜛䛣 䛸 䜢ぢ䜛䛯䜑
䛻࿘䜚 䜢ぢ䜛ᚲせ䛜䛒䜚 䜎䛫䜣䡝
⚾䛿䛭䜜䜢㏻䛧䛶⚄䛾ᩍ䛘䜢䛩䜉䛶ಖ䛳䛶䛔
䛯䛔䛾䛷䛩䡝
䛭䛧䛶䡠 ⪥䛾⪺䛣䛘䛺䛔ே䛾䜘䛖 䛻䡠 䜎䛰䡠
䛒䛺䛯䛿䡠 ⚾㐩䛜ே㛫䛾ྡ㄃䛾୰䛻⚾㐩䛾ಙ
௮䜢ධ䜜䡠
䛭䛧䛶䡠 䝬䝹䝔䜱 䞁䞉 䝹䝍䞊䛻ᇶ䛵䛔䛶䛔䜛
䛸 ୺ᙇ䛧䛶䛔䜎䛩䡝
䛰䛜䡠 ே䛿ᚲ䛪ḭ䛝䜎䛩䡝
⚾㐩䛿 䡞䝶 䝝䝛䛾ᡭ⣬䡟 䛾䜘䛖 䛻䡠 ⚄䛛䜙ฟ
䛯㟋䛛䛹䛖 䛛☜䛛䜑䜛䛾䛷䛩䡝
䜎䛯䡠 䜰䝹䝃䝅䜴䝇䛾஦௳䜢䛒䛺䛯䛾ၥ㢟䛻
ᘬ䛝䛪䜚 ㎸䜐䛸 䛿䡠 䛺䜣䛸 ᚷ䜎䜟䛧䛔⾜Ⅽ䛷
䛒䛳䛯䛣 䛸 䛷䛧䜗 䛖 䡝
⚾䛿ㄒ䛳䛯䛣 䛸 䛜䛺䛔䝹䝍䞊䜔䝯 䝷䞁䝠 䝖 䞁
䛻䛴䛔䛶䡠 ⚄䛻䜘䜚 䡠 ⚾䛿䛣䛾஧ே䛻௒䜎䛷
఍䛳䛯䛣 䛸 䛿䛺䛔䛸 ⋡┤䛻࿌ⓑ䛷䛝䜎䛩䡝
ᝏ䛻䛒䛺䛯䛾ᚰ䛜ⱔ䜎䜜䛶䛔䜛䛸 䛝 䡠 䛒䛺䛯
䛜䛺䛻䛛Ⰻ䛔䛣 䛸 䜢ゝ䛖 ᮇᚅ䜢䜒䛶䜛䛷䛧䜗
䛖 䛛䠛
䡞䝬䝍䜲䛻䜘䜛⚟㡢᭩䡟 12❶䛻 䡞䜒 䛧⚄䛾䛯
䜑䛻ⱞ䛧䜐䛺䜙 䡠 ⚾䛿䛺䜣䛾㎞䛥 䜒 ឤ䛨 䛺
䛔䡝23㻕 䡟 䛸 䛒䜚 䜎䛩䡝 䜒 䛧 䡠 䛒䛺䛯䛜༢䛻⚾
䜢䛿䛪䛛䛧䜑䛯䛛䛳䛯䛾䛺䜙 䡠 ⚾䛿⟅䛘䜛䛾
䛷䛿䛺䛟 䡠 䜻䝸 䝇䝖 ⪅䛿ᚑ㡰䛷䛒䜛䛣 䛸 䜢♧
䛧 䡠 䛒䛺䛯䛻䜒䛖 ୍᪉䛾㢋䜢ྥ䛡䛶ᵓ䜟䛺䛛䛳
䛯䛾䛻䡝
䛧䛛䛧 䡠 䛒䛺䛯䛿⚄䛾ゝⴥ䜢ᐖ䛭䛖 䛸 䛧䛯䛾
䛷䡠 ⚾䛿䛒䛺䛯䛾䛧䛶䛔䜛 䡠 ఱ䛾ᙺ䛻䜒❧䛯
䛺䛔㝜ᗓ䛾ຊ䛻ᙉ䛟 ᢬ᢠ䛧䛯䛔䛾䛷䛩䡝
⚄䛤⮬㌟䛾ཱྀ䛛䜙䛾ゝⴥ䛜䛹䛳䛸 ᢲ䛧ᐤ䛫䡠
䛒䛺䛯䜢ᡴ䛱䛾䜑䛧 䡠 䛒䛺䛯䜢䛥䛢䛩䜏䜎䛩䡝
⚄䛿䛒䛺䛯䛜⚄䛾Ẹ䛻䜒䛯䜙䛧䛯ⱞ䛧䜏䜔᜝
䜢↓ど䛺䛥䛔䜎䛩䡝
⪷᭩䛿ㄒ䜚 䜎䛩䡝 䛩䛺䜟䛱䡠 䡞༓ே䜢㏣䛔ᡶ
䛖 䛷䛒䜝䛖 䡟 䛸 䡠 リ⦅䠏 ⠍䛷䝎䝡䝕䛜ゝ䛳䛯
ゝⴥ䛻ὀព䛧 䛶ୗ䛥 䛔䡝 䡞༓䛾ᩛ䜒 ᜍ䜜䛺
䛔24㻕 䡟 䛭䛧䛶 䡠 䡞ᡃ➼䛾୺䛰䛡䛜၏୍䛾⚄䛷
䛒䜚 䡠 ⚄䛿䛒䛺䛯䜢➗䛔⪅䛻䛩䜛䛷䛒䜝䛖 䡝䡟
䛸 䡝
㡸ゝ⪅䛾ㄒ䜛୰䛷䡠 ⚄䛜䛒䛺䛯䜢⪃៖䛧䛶ᐉ
ゝ䛧䛶䛔䜎䛩䡝 䛩䛺䜟䛱䡠
䡞ᙼ䜙䛜⚗䛨䛶䛔䜛㛫䡠 ᙼ䜙䛜୰യ䛧䛶䛔䜛
㛫䡠 ⚄䛿⚃⚟䛧 䡠 ⚄䛿䜋䜑䜛 䡝䡟 䛸 䡝
リ⦅108⠍䜢ㄞ䜏䛺䛥 䛔䡝 䛩䛺䜟䛱䡠 ⚄䛿⚄
䛻ᩛᑐ䛩䜛⪅䛩䜉䛶䜢䛔䛛䛻カ⦎䛥䜜䛶䛔䜛
䜰䝹䜼䝳䝷 䞉 䝣䜷䞁䞉 䜾䝹䝮䝞䝑䝝䛻䜘䜛᐀ᩍᨵ㠉ⓗᩥ᭩
 
䇷 175䇷
21㻕 䡞䜶䝺䝭 䝲᭩䡟 䠎 ❶  ⠇ཧ↷䡝
  㻕 䡞䜶䝺䝭 䝲᭩䡟   ❶䠑 䡚䠓 ⠇ཧ↷䡝
23㻕 䡞䝬䝍䜲䛻䜘䜛⚟㡢᭩䡟   ❶  ⠇ཧ↷䡝
  㻕 䡞リ⦅䡟 䠏 ⦅䠒 ⠇ཧ↷䡝
䛛䜢♧䛧䛶䛔䜎䛩䡝 ᩛᑐ䛩䜛⪅䜢ያ㞔䛻䛧 䡠
㏨ஸ䛥䛫䡠 ᙼ䜙䛾ྑ䛻ᝏ㨱䜢⨨䛝䜎䛩䡝
䛧䛳䛛䜚 䛸 䛣䛾㡸ゝ䜢ぢ䛺䛥䛔䡝
䛸 䛔䛖 䛾䛿䡠 䜎䛥䛻䛒䛺䛯䜢く䛖 䛣 䛸 䜢 䡠 ぢ
䜛䛷䛧䜗 䛖 䛛䜙䟿
䛒䛺䛯䛿Ṛ⪅䛻䛤㥅㉮䜢䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔
䛸 ᛮ䛔䜎䛩䡝
䛸 䛔䛖 䛾䛿䡠 䛽䛯䜏䛜䛒䛺䛯䜢᏶඲䛻㓉䜟䛫
䛶䛔䛯䛛䜙䛷䛩䡝
䛺䛬䛺䜙 䡠 ⚄䛻ᩛᑐ䛩䜛⪅䛻ᛌ䛟 ሗ䛔䜛⪅䛜
䛔䛺䛔䛾䛷䡠 䛒䛺䛯䛿኱ኌ䛷 䡞␗➃⪅䡟 䛸 ྉ
䜣䛷䛔䜛䛾䜢⚾䛿㢖⦾䛻⪺䛔䛶䛝䜎䛧䛯䡝
䛒䛺䛯䛜ᣢ䛳䛶䛔䜛⨺ẟ䛜䛒䛺䛯䛾䜒䛾䛷䛒
䜛㝈䜚 䡠 䛒䛺䛯䛿⨺䜢ส䛳䛶䛔䜛ே䛾䛣 䛸 䜢
Ẽ䛻䜒␃䜑䛶䛔䜎䛫䜣䡝
䛣䜜䜙䛾ᶓ᯶䛺ே䛿䛩䜉䛶䡠 ㄝᩍቭ䛛䜙⚾䜢
䛜䜆䜚 䛸㣧䜏㎸䜐䜘䛖 䛺ጾᄐ䜢⧞䜚 ㏉䛧䜎䛩䟿
䛧䛛䛧 䡠 ⚾䛜䛭䛾ே䛻㠃䛸ྥ䛛䛳䛶఍䛳䛯᫬䡠
⚾䛜⪷᭩䛻䛴䛔䛶⪺䛔䛯䛾䛿䜋䜣䛾ᑡ䛧䛷䛧
䛯䡝
䜒 䛧 䡠 䛒䛺䛯䛜㠀ᖖ䛻↓▱䛰䛸 ᢠ㆟䛺䛥 䜛䛾
䛺䜙 䞉 䞉 䞉 䛭䛾᫬䡠 䛒䛺䛯䛾▱ᜨ䜢⚾䛻ᇽ䚻
䛸 ศ䛡䛶䛟 䛰䛥䛔䡝 䛧䛛䛧 䡠 䜂䛸 䛴䛾䝇䝢䞁
䝗 䝹䛿䛒䛺䛯䛜ᥦ౪䛩䜛䜒䛾䛷䛩䡝 ᩍ䛘䛤䛸
䛻䡠 䛭䜜䛿䛒䛺䛯䛜⏦䛧ฟ䜛䜒䛾䛷䛩䡝
䛣䛾䛩䜀䜙䛧䛔ᩥ❶䛾ྡே䛿䡠 ⚾䛻ᐙ஦䛾⩏
ົ䜢ᩍ䛘䛶䛟 䜜䜎䛧䛯䟿
ẖ᪥䡠 ⾜䛳䛶䛔䜛ᐙ஦䜢 䡠 䛹䛖 䛧䛶䡠 ⚾䛜ᛀ
䜜䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝䜎䛧䜗 䛖 䠛♳䛳䛶䛟 䛰䛥 䜛䛾
䛷䛧䜗 䛖 䛛䠛
䜻䝸 䝇䝖 䛜⚾䛻ㄒ䜛䇷⚾䛿ᚚኌ䜢⪺䛟 䇷⚄䛾
ゝⴥ䜢⪺䛟 䛣 䛸 䛿䡠 ᭱䜒Ⰻ䛔㑅ᢥ䛷䛩䡝
⚾䛾୺䛺䜛⚄䜘 䡠 ⚾䛾䛸 䛣 䜝䛻᮶䛶䡠䛚ヰ䛧
䛟 䛰䛥䛔䡝
⚾䛾䛯䛳䛯୍䛴䛾ᮃ䜏䛿䛒䛺䛯䛾ゝⴥ䜢⪺䛟
䛣 䛸 䛷䛩䡝
䛧䛛䛧 䡠 ே䚻䛻┿ᐇ䜢㑊䛡䜛䜘䛖 䛻ᙉ䛔䜛 䡠
䛒䛺䛯䛾䜘䛖 䛺ே䛛䜙 䡠 䛹䛖 䜔䛳䛶⚾䛿Ꮫ䜆
䛣 䛸 䛜䛷䛝䜛䛾䛷䛧䜗 䛖 䛛䠛
䛒䛺䛯䛿䡠 ⚾㐩䛿䛔䛛䛻䡠 ᚑ㡰䛻ዊ௙䜢䛩䜉
䛝䛛䡠 䛭䛧䛶䡠 䛔䛛䛻䡠 ኵ䜢ᑛ㔜䛩䜉䛝䛛䡠
⮬⏤䛺ຓゝ䜢䛟 䛰䛥䛔䜎䛧䛯䡝
䛣䜜௨እ䛾䜒䛾䛿䡠 ⚾䜢㌟䜒䛰䛘䛥䛫䜛䛷䛧䜗
䛖 䟿
ኵ䛜ጞ⤊䡠 ዊ௙䛧䛺䛥䛔䛸 䛛䡠 ᖖ䛻႐䜣䛷ᚑ
䛔䛺䛥䛔䛸 䛔䛖 ᣦ♧䜢⚾䛾ᚰ䜒㨦䜒ᚷ䜏᎘䛔
䜎䛩䡝
䛧䛛䛧 䡠 ኵ䛜୙ᖹ䛾ゝⴥ䜢ఱ䜒ゝ䜟䛺䛛䛳䛯
䛣 䛸 䛷䡠 ⚾䛿Ᏻᚰ䛧䛶䛔䜎䛩䡝
⚄䛜ኵ䛻ᑐ䛧䛶䛾᣺䜛⯙䛔᪉䜢⚾䛻ᩍ䛘䛶䛟
䛰䛥䛔䜎䛩䜘䛖 䛻䡝
䛧䛛䛧 䡠 ⚄䛾ゝⴥ䛛䜙 䡠 ኵ䛜⚾䜢ᙉ䛔䛶䡠 ᚑ
䜟䛫䜛䛸 䛛䡠 䛒䜛䛔䛿ຊ䛷ᢚ䛘䛯䛔䛸 䛔䛖 䛾
䛺䜙 䡠
㻔䛭䛾䛣 䛸 䛿䛒䛺䛯䛾ᚰ㓄஦䛾䜘䛖 䛷䛒䜚 䜎
䛩䛜㻕 䝬䝍䜲䛻䜘䜛⚟㡢᭩10❶25㻕䛾୰䛻䛒䜚
䜎䛩䛜䡠 䛭䜜䛿㔜せ䛺䛣 䛸 䛷䛒䜛䛸 ᛮ䛔䜎䛫
䜣䡝 䛩䛺䜟䛱䡠 ⚾㐩䛿Ꮚ౪䜒 䡠 ᐙ䜒 䡠 ᣢ䛳䛶
䛔䜛䜒䛾䛩䜉䛶䜢┤䛱䛻㏉䛥䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺
䛔䛾䛷䛩䡝
ᚚᏊ௨ୖ䛻ᜥᏊ䜔ፉ䜢ឡ䛩䜛⪅䛿䡠 ᚚᏊ䜢ឡ
䛩䜛䛻䜅䛥䜟䛧 䛟 䛺䛔⪅䛸 ࿧䜉䜎䛩䡝
䜒 䛧⚾䛜⚄䛤⮬㌟䛾ゝⴥ䜢୚䛘䜛䜘䜚 䜒 䡠 䜐
䛧䜝 䡠 ⫼䛟 䛾䛺䜙 䡠
䛿䛔䡠 ⚾䛿႐䜣䛷࿨䜢ᤞ䛶䜎䛩䡝
⚾䛿⮑⑓䛺ᜍ䜜䛛䜙࿨䜢ᩆ䛖 䛣 䛸 䜘 䜚 䜒 䡠 ୺
䛺䜛⚄䜢ឡ䛧䜎䛩䡝
᭱ᚋ䛾ᑂุ䛷䡠 ⚾䛿䜻䝸 䝇䝖 䛻㍍⶜䛥䜜䛯䛟
䛒䜚 䜎䛫䜣䡝 ᒣ⨺䜔Ꮚᒣ⨺䛜㝕ྲྀ䛳䛶䛔䜛䜻
䝸 䝇䝖 䛾ᕥഃ䛻⨨䛛䜜䛯䛟 䛒䜚 䜎䛫䜣䡝
⚾䛿ྑ䛾ᡬ䜢⤯ᑐ䛻ぢ䛯䛔䛾䛷䛩䡝
䛸 䛔䛖 䛾䛿䡠 䜻䝸 䝇䝖 䛿 䡞⚾䜢ಙ䛨䜛⪅䛿䡠
᭱ᚋ䛾ᑂุ䛛䜙 䡠 ඲䛟 ⮬⏤䛻䛺䜚 䡠 䛭䛧䛶⚾
䛸 䛸 䜒䛻Ṛ䛛䜙Ọ㐲䛾࿨䜈⛣䛳䛶䛔䛟 䡟 䛸 ゝ
䜟䜜䛶䛔䜛䛛䜙䛷䛩䡝
䛣 䜜䛿䡠 䡞䝶 䝝䝛䛻䜘䜛⚟㡢᭩䡟 䠏 ❶䛸 䠑 ❶
䛷䛣䛾䛣 䛸 䛜グ䛥䜜䛶䛔䜛䛾䜢ぢ䛴䛡䜙䜜䜎
䛩䡝
⚾䛿⚄䛜⚾䛻␃䜎䜚 䡠 䛭䛧䛶䡠 ⚾䛾᭱ᚋ䛻䡠
䛣䛾䛣 䛸 䛜㉳䛣 䜛䛣 䛸 䜢ᕼᮃ䛧䛯䛔䛾䛷䛩䡝
䜒 䛖 ୍ᗘゝ䛔䜎䛩䛜䡠 䛒䛺䛯䛿䛒䛺䛯䛜⪺䛔
䛯⚾䛻㛵䛩䜛㤿㮵䛢䛯䛖 䜟䛥ヰ䜢䜒䛳䛶䜔䛳
䛶᮶䜎䛧䛯䡝
⚾䛾ᩍ䛘䛿䡠 䛒䛺䛯䛜䝟䝷䝔䜱 䞁Ặ䛸 ࿧䜣䛷
䛔䜛ே䛛䜙䛾䜒䛾䛸 䛺䛳䛶䛔䜎䛩䡝
⚾䛿䛒䛺䛯䛜䜂䛹䛟 ୰യ䛧䛶䛝䛯䡠 䛒䛺䛯䛾
ヰ䛾୰䛻䛿䛳䛝䜚 䛸 ⚾䛻ㄝ᫂䛧䛶䛟 䛰䛥䛔䜎
⎔ቃ䛸 ⤒Ⴀ ➨19ᕳ ➨䠎 ྕ 㻔 2013ᖺ㻕
䇷 176䇷
25㻕 䡞䝬䝍䜲䛻䜘䜛⚟㡢᭩䡟   ❶  䡚  ⠇ཧ↷䡝
䛧䛯䡠 䛣䛾ே䛾ྡ๓䜢▱䜚 䜎䛫䜣䡝
㐨໬ᖌ䛾㕥௜䛝ᖗ䜢䛛䜆䛳䛶䛒䛺䛯䛿䡠 䛯䛟
䛥䜣䛾ၿⰋ䛺ዪᛶ䛯䛱䛾ྡ㄃䜢䛿䛪䛛䛧䜑䛶
䛣 䜙䜜䜎䛧䛯䡝
䛒䜅䜜䜛䜋䛹䛾ᝏែ䛸 䡠 ஦ᐇ↓᰿䛾ヰ䜢䜒䛳
䛶⚾䜢୰യ䛧䛶䛔䜎䛩䡝
ᐇ䛻⚾䛿䛭䛾䜘䛖 䛺䛮䜣䛦䛔䛺࿌Ⓨ䛻ᑐ䛧䛶䡠
⚾䛾ྩ୺䛻୙ᖹ䜢᭩䛝䜎䛧䛯䡝
ྩ୺䛯䛱䛜䛒䛺䛯䛾୙ṇ⾜Ⅽ䜢▱䛳䛯䛸 䛝䛾
䛯䜑䡠 䛒䛺䛯䛿ᚰ㓄䛩䜉䛝䛷䛩䡝
䛔䛛䛻ே䚻䜢ᝨ䜟䛧䛯䛣 䛸 䛛䡠 䛒䛺䛯䛾㑧ᝏ
䛥䛿᫂ⓑ䛷䛧䜗 䛖 䡝
䜎䜒䛺䛟 䡠 ྩ୺㐩䛿⮬ศ䛯䛱䛾༴㝤䜢ឤ䛨䛶䡠
䛒䛺䛯䜢ᤕ䜙䛘䜛䛷䛧䜗 䛖 䠛䛭䜜䛸 䜒ᝏ㨱䜢䟿
⚾䛿䜎䛯䡠 ႐䜃䜢ᣢ䛳䛶䡠 ྩ୺䛯䛱䛜᭱㏆䡠
⪷᭩䜢ㄞ䜏ጞ䜑䛯䛣 䛸 䜢⪺䛝䜎䛧䛯䡝
ᙼ䜙䛻ఱ䛜ṇ䛧䛔䛛┿ᐇ䛛䜢♧䛩䛯䜑䡠 ⚄䛜
⪷㟋䜢㏦䛳䛶䡠 ᙼ䜙䛜⚄⮬㌟䛾ゝⴥ䜢ཷ䛡ධ
䜜䜛䜘䛖 䛻䡠 ⚄䛾ᜨ䜏䛻䜘䛳䛶䛚ᑟ䛝䛟 䛰䛥
䜛䛣 䛸 䜢ᮃ䜏䜎䛩䡝
䛒䛺䛯䛾ᝏែ䛿⚾䜢ⱞ䛧䜑䜛䛣 䛸 䛿䛷䛝䜎䛫
䜣䡝
䛺䛬䛺䜙 䡠 䛭䜜䛿⚾䛾ᚰ䜢෌䜃䡠 ඖẼ௜䛡䜙
䜜䛶䛔䜛䛛䜙䛷䛩䡝
䜻䝸 䝇䝖 䛿ゝ䛔䜎䛩䡝 䡞⚾䛾䛯䜑䛻䛒䛺䛯䛜
䛯䛜ⱞ䛧䜐䛸 䛝 䡠 䛒䛺䛯᪉䛻ᑐ䛧䛶䡠 ே䚻䛜
䜔䛨䜢㣕䜀䛧 䡠 䛒䛺䛯䛜䛯䜢౲㎯䛧 䡠 ᙼ䜙䛾
୰䛛䜙㏣䛔ᡶ䜟䜜䜛᫬䡠 䛭䜜䛛䜙 䡠 ே䛾Ꮚ䛾
䛯䜑䛻䛒䛺䛯᪉䛾ྡ๓䜢䛾䛾䛧䜙䜜⥆䛡䜛᫬䡠
䛒䛺䛯䛜䛯䛿㇏䛛䛻⚃⚟䛥䜜䜛䛣䛸 䛷䛧䜗 䛖 䡝
䛣䛾᫬䜢䛖 䜜䛧 䛟 ᛮ䛔䛺䛥䛔䡠 ႐䜃䛺䛥䛔䟿
ኳ䛻䛚䛔䛶䡠 䛒䛺䛯᪉䛾ྡ๓䛿㑅䜀䜜䜛䛣 䛸
䛷䛧䜗 䛖 䡝
䛒䛦➗䛖 䛒䛺䛯᪉䛻⅏䛔䛒䜜䟿
䛸 䛔䛖 䛾䛿䡠 䛭䛾᫬䡠 䛒䛺䛯䛜䛯䛿Ἵ䛔䛯䜚 䡠
ᝒ䛧䜣䛰䜚 䛩䜛䛷䛒䜝䛖 䛛䜙䛷䛩䡝
䛩䜉䛶䛾ே䛻㄃䜑䜙䜜䜛䛒䛺䛯᪉䛻⅏䛔䛒䜜䟿
⚄䜢ෑᾨ䛩䜛⪅䛻⅏䛔䛒䜜䡝䡟 䛸 䡝
⚄䛾Ⲯཝ䛺ᑂุᖍ䛻䛚䜙䜜䜛⚄䛾๓䛷䛿䡠 䛒
䛺䛯᪉䛾⃭ᛣ䛿ၥ㢟䛻䛿䛺䜚 䜎䛫䜣䡝
䛣䜜䛿 䡞䝹䜹䛻䜘䜛⚟㡢᭩䡟 䠒 ❶26㻕䛷☜ド䛥
䜜䜎䛩䡝
䛰䛛䜙 䡠 䛒䛺䛯䛾䜔䜚 ᪉䜢ಟṇ䛧 䡠 䛨䛳䛟 䜚
䛸 ⪃䛘䛺䛥䛔䡝
௒䜔䡠 䛭䛖 䛩䜛䛣 䛸 䛿䡠 䛒䛺䛯䛜බ䛾ሙ䛻⌧
䜜䜛䜎䛷䡠 ኱ษ䛺䛣 䛸 䛷䛩䡝
⚾䛾䝷䞁䝒䝣䞊䝖 䛾䝶 䝝䝛䝇䛥䜣䡠 䝞䝷䝮䛾
䝻䝞䛛䜙Ꮫ䜃䛺䛥䛔䡝
⚄䛿ᮃ䜎䜜䜎䛩䡝 ู䛾リ䛜䛒䛸 䛻⥆䛝䜎䛩䜘
䛖 䛻䟿
ᪧጣ䠝 㻚 䠲 㻚 䠣 㻚 䝣䜷䞁䞉 䝅䝳䝍䜴䝣䜵䞁
䜰䝹䜼䝳䝷 䞉 䝣䜷䞁䞉 䜾䝹䝮䝞䝑䝝䛻䜘䜛᐀ᩍᨵ㠉ⓗᩥ᭩
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